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Reasons behind destroyed piano remain unknown
II
b y  B e n j a m i n  S c h w a r t z
----------------  A s s o c ia t e  L a y o u t  E d it o r
b y  R y a n  Y o u n g
------------------  S t a f f  W r it e r
L U C C  h a s  b e e n  v e r y  b u s y  a s  
o f  l a t e ,  a n d  t h e  c o n c lu d in g  
w e e k s  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  p r o m is e  
e v e n  m o re  a c t iv i ty .  A t  t h e  m o s t  
r e c e n t  m e e t in g ,  t h e  i s s u e s  d e b a t ­
e d  in c lu d e d  p r o p o s e d  c o n s t i t u ­
t i o n a l  a m e n d m e n t s ,  p e t s  i n  
s m a l l  h o u s e s ,  a n d  w a y s  to  
b e c o m e  m o r e  a c c e s s ib le  to  c a m ­
p u s .
T h e  p r o p o s e d  a m e n d m e n t s  
c o m e  in  t h e  w a k e  o f  a  c o n t r o v e r ­
s y  s u r r o u n d i n g  t h e  s e le c t io n  o f  
t h e  n e w  L U C C  c a b in e t .  T h e  c o m ­
m i t t e e  h e a r d  o b je c t io n s  to  t h e  
f a c t  t h a t  a p p l i c a t io n s  fo r  c a b in e t  
p o s i t io n s  a r e  k e p t  c o n f id e n t ia l .  
O n ly  t h e  p r e s i d e n t  a n d  v ic e -  
p r e s i d e n t  m a y  v ie w  t h e m  u n d e r  
c u r r e n t  p o licy . W h e n  t h e  c u r r e n t  
c a b i n e t  w a s  s e l e c t e d ,  m a n y  
o b je c t io n s  w e r e  r a i s e d  a b o u t  t h e  
s e c re c y  o f  t h e  a p p l i c a t io n s  a n d  
v a r i o u s  r u m o r s  s u r r o u n d i n g  
t h e m .  T h e  p r o p o s e d  a m e n d m e n t  
s e e k s  to  m a k e  t h e  s e l e c t i o n  
p r o c e s s  m o r e  o p e n  to  t h e  g e n e r a l  
c o u n c i l  a n d  t h e  p u b l ic .
T h e  c o u n c i l  a l s o  d e b a t e d  
w h e t h e r  to  a llo w  p e t s  in  c e r t a i n  
s m a l l  h o u s e s .  P r e s i d e n t  C h r i s  
W o r m a n  f a v o r s  t h e  e s t a b l i s h ­
m e n t  o f  b lo c k s  o f  “p e t - f r i e n d ly ” 
h o u s e s  w h e r e  d o g s  o r  c a t s  c o u ld  
b e  k e p t .  W h e n  a s k e d  i f  t h e  
a p p r o a c h  o f  s im p ly  l e t t i n g  t h e  
h o u s e  r e s i d e n t s  d e c id e  fo r  t h e m ­
s e lv e s  o n  t h e  m a t t e r  w a s  r e a s o n ­
a b le ,  h e  a g r e e d  t h a t  t h a t  
a p p r o a c h  w a s  w o r t h  c o n s id e r in g .
W o r m a n  a ls o  s a i d  t h a t  a  to p
p r i o r i t y  o f  h i s  is  m a k in g  L U C C  
m o re  a c c e s s ib le  to  c a m p u s .  A n  
i d e a  p r o p o s e d  a t  l a s t  w e e k ’s 
m e e t in g  in v o lv e d  h a v i n g  h a l l  
r e p r e s e n t a t i v e s  s e t  u p  t im e s  to  
h o ld  m e e t in g s  w i th  t h e i r  c o n ­
s t i t u e n t s  w h e r e  q u e s t io n s  a n d  
c o n c e r n s  c o u ld  b e  r a is e d .
N e x t  w e e k ’s  m e e t in g  p r o m is ­
e s  to  b e  v e r y  e v e n t f u l .  I t  w il l  b e  
h e ld  n e x t  T u e s d a y , M a y  15 , a t  
4 :4 5  p .m . in  R iv e rv ie w  L o u n g e . 
P r o p o s a l s  fo r  n e x t  y e a r ’s  t h e m e  
h o u s e s  w il l  b e  h e a r d ,  a n  i s s u e  o f  
g r e a t  c o n c e rn  fo r  m a n y  c a m p u s  
r e s i d e n t s .  A  v o te  w il l  a ls o  b e  
h e ld  t h a t  w il l  b e  d e te r m i n i n g  
t h e  f a t e  o f  s m o k i n g  i n  t h e  
M e m o r ia l  U n io n .
“A s  f a r  a s  s m o k in g  in  t h e  
u n io n  is  c o n c e r n e d ,  I d o n ’t  p a r ­
t i c u l a r l y  c a r e , ” s a y s  W o rm a n .  
T h e  m e a s u r e  w o u ld  b a n  s m o k in g  
in  t h e  e n t i r e  u n io n ,  n o t  j u s t  
R iv e r v ie w  L o u n g e ,  u n l ik e  a  
f a i le d  v o te  h e ld  l a s t  y e a r .  A lso  
b e in g  d i s c u s s e d  w il l  b e  e le c t io n  
p r o c e d u r e s ,  a s  t h i s  y e a r ’s  p r e s i ­
d e n t i a l  a n d  v ic e  p r e s i d e n t i a l  
e l e c t i o n s  w e r e  c o n te s t e d .  S o - 
c a l le d  “e le c t io n e e r in g ” m a y  b e  
b a n n e d ,  s u c h  a s  c a n d i d a t e s  
a d v e r t i s i n g  n e a r  v o t in g  t a b le s .
I n  o t h e r  n e w s ,  a n y o n e  w h o  
h a s  t r i e d  to  a c c e s s  L U C C ’s  w e b  
p a g e  r e c e n t l y
( w w w . l a w r e n c e . e d u / s o r g / l u c c ) 
h a s  n o t ic e d  t h e  m e s s a g e  t h a t  
p o p s  u p  t h a t  s a y s  “y o u  a r e  n o t  
a u th o r i z e d  to  v ie w  t h i s  p a g e .” 
W h e n  a s k e d  a b o u t  t h i s ,  W o rm a n  
s a id ,  “T h e  w e b  p a g e  is  d o w n  
r i g h t  no w . H o p e f u l ly  i t  w il l  b e  u p  
s o o n .”
O n  S a tu r d a y ,  M a y  5 , a t  2 :0 0  
a .m .,  L a w re n c e  S e c u r i ty  d isc o v ­
e r e d  a n  u p r ig h t  p ia n o  t a k e n  fro m  
H e id  M u s ic  p la c e d  a to p  th e  
L a w re n c e  s e a l  in  f r o n t  o f  M a in  
H a ll.
L a s t  w e e k , H e id  p u t  a n  o ld  
p ia n o  in  th e  b a c k  o f  i t s  s to r e  w i th  
a  n o te  o n  i t  r e a d in g  “c o u ld  ta k e  
m e ,” a c c o rd in g  a n  e m p lo y e e  in  
t h e  m u s ic  s to r e ’s  p ia n o  d e p a r t ­
m e n t .  T h e  d i la p id a te d  p ia n o  w a s  
i n te n d e d  fo r t h e  d u m p s te r  o r  a n y ­
o n e  w h o  w is h e d  to  t a k e  i t .  
I n s t e a d ,  t h e  i n s t r u m e n t  
r e m a in e d  a to p  t h e  s e a l  u n t i l  
b e in g  re m o v e d  o n  M o n d a y  b y  B ob  
G u z m a n  o f  C a m p u s  S e rv ic e s ,  
w h e n  th e  p r o p e r  l i f t in g  d e v ic e s  
c o u ld  b e  fo u n d .
R e m a in in g  in  t h e  c e n t e r  o f  
c a m p u s  fo r tw o  w e e k e n d  n ig h ts ,  
th e  p ia n o ’s  c o n d it io n  w o rs e n e d  
e a c h  e v e n in g .  W h e n  s e c u r i t y  
r e m o v e d  i t ,  i t  w a s  m is s in g  a  to p , 
h a d  k e y s  t h a t  w e re  c h ip p e d  o ff  
a n d  s tu c k  d o w n , a n d  h a d  b e e n  
b a n g e d  u p , k n o c k e d  o v er, p ic k e d  
b a c k  u p ,  u r i n a t e d  o n , a n d  
k n o c k e d  b a c k  o v e r  a g a in .
W h a t  r e m a in s  to  be  s e e n  is  
t h e  r e a s o n  b e h in d  th e  p la c e m e n t  
o f  t h e  p ia n o . T h e  m o s t  l ik e ly  
e x p la n a t io n  is  t h a t  i t  w a s  m e re ly  
a  p r a n k  p la y e d  b y  e i t h e r  
L a w re n c e  s tu d e n t s  o r  o th e r  m e m ­
b e r s  o f  t h e  A p p le to n  c o m m u n ity . 
H o w ev e r , c e r t a in  d e ta i l s  o f  th e  
p ia n o  t e n d  to  le a d  o n e  to  e n ig ­
m a t ic  c o n c lu s io n s .
T h r e e  p ie c e s  o f  p a p e r  w e re  
p la c e d  o n  th e  f r o n t  a n d  s id e s  o f  
th e  p ia n o , e a c h  o f  w h ic h  f e a tu r e d  
a  d r a w in g  o f  a  s m il in g  m a n  w i th  
a  m o u s ta c h e  a n d  a  b a rc o d e  o n  h is
This piano appeared on the seal in front of Main Hall early Saturday morning and remained until 
monday afternoon. The meaning of the statement behind the piano remains obscure.
h e a d .
A c c o rd in g  to  f r e s h m a n  E lio t  
D u p o is , w h o  h a s  b e e n  k n o w n  to  
w e a r  a  h o m e m a d e  s w e a t s h i r t  
b e a r in g  th e  s a m e  im a g e , i t  is  “th e  
t r u t h . ” W h e n  a s k e d  w h a t  “t h e  
t r u t h ” w a s ,  h e  s im p ly  r e p lie d ,  
“th e  t r u t h ’s  t h e  t r u t h . ” D u p o is  
f u r t h e r  e la b o r a te d  to  s a y  t h a t  
“t h e  t r u t h ” is  f a i r l y  p o p u la r ly  
k n o w n  a n d  t h a t  i t s  p la c e m e n t  o n  
t h e  p ia n o  c o u ld  m e a n  a  lo t  o f  d i f ­
fe re n t  th in g s .  W h e n  a s k e d  i f  “th e  
t r u t h ” h a d  a n y th in g  to  d o  w i th  
t h e  p ia n o  o r  a n y  o f  t h e  o th e r  
e v e n t s  t h a t  o c c u r re d  h e  re p l ie d ,  
“t h e  t r u t h  is  m y s te r io u s .  I t  a n d  
u r i n a t i o n  a r e  c o m p le te ly  s e p a ­
r a t e . ”
D u p o is ,  w h o  d e n ie s  a n y  c o n ­
n e c t io n  b e tw e e n  h im s e l f  a n d  th e  
p ia n o  o r  p o s te r s  in  f r o n t  o f  M a in  
H a l l ,  b e lie v e s  t h a t  t h e  p ia n o  is  
a r t .  A c c o rd in g  to  D u p o is ,  i t  c o u ld  
r e p r e s e n t  “t h e  m a t e r i a l i s t i c  
a s p e c t  o f  t h e  L a w re n c e  m u s ic  p e r ­
fo rm a n c e  d e g r e e .”
F r e s h m a n  B o b  S c h w a r tz  c o m ­
m e n te d ,  “p ia n o s  a r e  o n  t h e  in s id e ,  
b u t  n o t  in  t h i s  c a s e .  I t ’s  a  s h i f t  in  
v ie w  p o in t .” H e  to o  e x p r e s s e d  
b e l ie f  t h a t  t h e  p ia n o  is  a r t .
A t  p r e s s  t im e ,  n o  f u r t h e r  
in f o r m a t io n  o n  t h e  m e a n in g  o f  
t h e  p ia n o  o n  t h e  s e a l  w a s  a v a i l ­
a b le .
Burned course catalogs make obscure protest Parking proves difficult for students
by A n d y  D o l a n
L a s t  w e e k ,  a  n u m b e r  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  o ffice s  a n d  i n d i ­
v id u a l s  o n  c a m p u s  r e c e iv e d  w h a t  
i n i t i a l l y  a p p e a r e d  to  D e a n  o f  
A d m is s io n s  a n d  F i n a n c i a l  A id  
S te v e  S y v e r s o n  to  b e  a n  o m in o u s ,
One of several mutilated course catalogs deliv­
ered by campus mail to administrative offices
p o te n t i a l l y  t h r e a t e n i n g  p ie c e  o f  
m a i l  v ia  t h e  c a m p u s  d e l iv e ry  s y s ­
t e m .  I n s i d e  p l a i n ,  u n m a r k e d  
i n t e r d e p a r t m e n t a l  e n v e lo p e s
w e r e  b u r n e d  2 0 0 1 -2 0 0 2  c o u r s e  
c a ta lo g s ,  a p p a r e n t l y  c r a f te d  to  
p r o t e s t  a n o n y m o u s ly  s o m e  
a s p e c t  o f  t h e  c o u r s e  c a ta lo g s  o r  
e d u c a t i o n a l  s t a n d a r d s  a t  
L a w re n c e .
T h e  c o u r s e  c a ta lo g s  h a d  b e e n  
c h a r r e d  o n  t h e  f r o n t  a n d  h a d  
‘H e l lo  M y  N a m e  I s ’ b lu e  
n a m e t a g s  a f fix e d  to  t h e  c o v e rs . 
E a c h  n a m e t a g  h a d  a  u n iq u e  m e s ­
s a g e  w r i t t e n  o n  i t  in  b la c k  m a g ic  
m a r k e r .  T h e  m e s s a g e s  r a n g e d  
f ro m  t h e  “P a t h e t i c  C o u r s e  
C a ta lo g u e ,” “Y ou c a n  d o  b e t t e r ,” 
a n d  “L a w re n c e  h a s  lo w e re d  t h e i r  
s t a n d a r d s , ” to  t h e  s u c c in c t  
“L a m e .”
S y v e r s o n  n o t e d  t h a t ,  f ro m  
t h i s  a lo n e ,  i t  is  d i f f ic u l t  to  p in ­
p o in t  p r e c is e ly  w h y  t h e  m a k e r  o f  
t h e  c a ta lo g s  c h o s e  t h e  m e s s a g e s  
h e  o r  s h e  d id  a n d  w h a t  t h a t  in d i ­
v id u a l  w is h e d  to  say .
T h e  s ig n if ic a n c e  o f  t h e  r e c ip i ­
e n t s  a l s o  r e m a i n s  s o m e w h a t  
u n c le a r .  S c h o o l o f f ic ia ls  e s t im a te  
t h a t  e ig h t  to  t e n  o f  t h e s e  c a ta lo g s  
h a d  b e e n  d e fa c e d  in  a  s im i l a r  
m a n n e r  a n d  s e n t  to  v a r io u s  d e s ­
t i n a t i o n s  a r o u n d  c a m p u s .  T h e  
c u r r e n t  k n o w n  r e c ip ie n t s  in c lu d e
D e a n  N a n c y  T r u e s d e l l ,  D e a n  
M a r t h a  H e m w a ll ,  W ilso n  H o u s e ,  
R a y m o n d  H o u s e ,  P r e s i d e n t  
W a rc h , a n d  t h e  R e g is tr a r .
S y v e r s o n  r e c e iv e d  t h e  copy  
s e n t  to  W ilso n  H o u s e  a n d  w a s  
th e  f i r s t  to  n o t ify  t h e  L a w r e n t ia n  
o f  t h e  in c id e n t .  H e  w a s  c o n fu se d  
a s  to  w h y  a n  in d iv id u a l  w o u ld  
c h o s e  t h i s  m e th o d  o f  e x p re s s io n .
S y v e r s o n  c h a r a c t e r i z e s  t h e  
a c t  a s  “o v e r ly  n e g a t iv e  a n d  in e f ­
f e c t iv e ,” s t a t i n g  t h a t  h e  h a d  
h o p e d  t h e  L a w re n c e  c o m m u n i ty  
w o u ld  p ro v id e  a n  e n v i r o n m e n t  
c o n d u c iv e  to  o p e n  d is c u s s io n  a n d  
e f fe c tiv e  m e a n s  o f  a c c o m p lis h in g  
c h a n g e .  S y v e r s o n  b e lie v e s  t h is  
m e th o d  r e s u l t e d  in  l i t t l e  m o re  
t h a n  p u z z le m e n t  fo r  m o s t  r e c ip i ­
e n ts .  S y v e r s o n  s p e c u la te s  t h a t  
t h e  m e a n in g  b e h in d  t h e  c a ta lo g s  
c o u ld  r a n g e  f ro m  a  c h a n g e  in  fo r ­
m a t  o f  t h e  a c tu a l  b o o k  a n d  th e  
n e w  n u m b e r i n g  s y s te m ,  to  a  
c h a n g e  in  t h e  g e n e r a l  e d u c a t io n  
r e q u i r e m e n t s ,  to  a n  e n v i r o n m e n ­
t a l  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  a m o u n t  o f  
p a p e r  u s e d  in  t h e  b o o k . T h e  s p e ­
c ific  i n t e n t  o f  t h e  s e n d in g  o f  th e  
c a ta lo g s  r e m a in s  u n c le a r .
b y  S t u a r t  S c h m i t t
 S t a f f  W r it e r
L a w re n c e , l ik e  a n y  u n iv e rs ity , 
is  h o m e  to  m a n y  u n d e r g ro u n d  c u l­
tu re s .  F ro m  c o u n try  m u s ic  l i s te n ­
e r s  to  u n d e ra g e  d r in k e r s ,  m a n y  
s tu d e n ts  h a v e  a t  l e a s t  o n e  h a b i t  
t h a t  is  k e p t  o u t  o f  th e  p u b lic  eye. 
A n o th e r  s u c h  s e c re t  g ro u p  is  th e  
c a r  p a rk e r s .  T h e re  a r e  so m e  3 0 0  o f 
t h e m  —  o f
u s — w h o  
k e e p  a
c a r  o n  o r  , _  _ _ _  _
n e a r ®  * * •
c a m p u s  
w i th o u t  
t h e
k n o w le d g e  o f  a n y  ^  7}
a d m in is t r a t iv e  a u th o r i ty .
T h e  f i r s t  is s u e  to  c o n s id e r  is  
h o w  m a n y  L a w re n c e  s t u d e n t s  
h a v e  c a rs . T h e re  a r e  ro u g h ly  2 5 0  
v e h ic le s  r e g is te re d  w i th  c a m p u s  
se rv ic e s  a s  o f  th i s  w e e k , b u t  i t  m u s t  
b e  k e p t  in  m in d  t h a t  so m e  o f  th o se  
c a r s  h a v e  b e e n  t a k e n  h o m e  o r  so ld . 
T h u s ,  a  c o n se rv a tiv e  e s t im a te  is  
t h a t  th e r e  a r e  a b o u t  2 0 0  c u r r e n t  
s tu d e n t  v e h ic le s  r e g is te r e d  w ith  
c a m p u s  se rv ice s . S in c e  t h e r e  a r e  
102  s tu d e n t  p a r k in g  sp o ts ,  th e r e  
a r e  a b o u t  100 r e g is te re d  v e h ic le s
„ *"«•« «iw., * .
w ith  n o  p la c e  to  b e  p a rk e d .
B u t  fe w e r  t h a n  h a l f  o f  th e  c a r s  
t ic k e te d  o n  c a m p u s  a r e  r e g is te r e d  
w ith  c a m p u s  se rv ic e s , s a y s  D a w n  
K illia n , t h e  a d m in i s t r a t iv e  a s s i s ­
t a n t  fo r t h a t  d e p a r tm e n t .  So  a  co n ­
s e rv a t iv e  e s t im a te  o f  c a r s  w i th o u t  
p a r k in g  s p a c e s  t h a t  h a v e  b e e n  
tic k e te d  is  a b o u t  25 0 . A d d  to  t h a t  
t h e  2 6
j j f e  p a r k i n g
/w  rtrmit r a m p
p e r m i t s  
t h a t  t h e  
C i ty  o f  
A p p l e t o n  
h a s  is s u e d  
t  o
L a w r e n c e  
s t u d e n t s  
a n d  th e  n u m b e r  o f  s tu d e n t  c a r  
o w n e rs  w h o  n e v e r  g e t  t ic k e te d . 
T h e  f in a l e s t im a te  th e n  e x ce ed s  
3 0 0  c a r s  t h a t  h a v e  n o  o n -c a m p u s  
h o m e.
T h e  o n ly  w a y  o u t  o f  th e  c a r-  
p a r k in g  u n d e r g ro u n d  is  v ia  th e  
u n iv e r s i ty ’s  p a r k in g  lo tte ry . T h e  
p a r k in g  lo tte ry  flier, w h ic h  is  d i s ­
t r ib u te d  a t  th e  s t a r t  o f  e a c h  t e r m ,  
o p e n s  w i th  a  s t a te m e n t  o f  th e  o b v i­
ou s: “P a r k in g  is  v e ry  l im ite d  a t  
continued on page 8
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What's On? 
at Lawrence
Friday, May 11
6:00 p.m. L a w r e n c e  
I n t e r n a t i o n a l  m e e t in g ;  D o w n e r  
D in in g  R o o m  E .
7 :3 0  p.m. O m  F i lm
S e r ie s :  F e r r i s  B u e l l e r ’s  D a y
9 :3 0  p.m. O ff; W r is to n
a u d i to r iu m .  G e n e r a l  p u b l ic  $2 .
S a t u r d a y ,  M a y  12
9:00 a.m.-6:00 p.m. 
C e le b r a te !  2 0 0 1 : S p r in g  f e s t iv a l  
o f  a r t  t h a t  in c lu d e s  a r tw o r k ,  
c r a f t s ,  c h i l d r e n 's  a r e a ,  a n d  a  
v a r i e ty  o f  e n t e r t a i n m e n t ,  in c lu d ­
in g  m a i n  s t a g e  b a n d  B le s s id  
U n io n  o f  S o u l s ;  M a in  H a l l  
G r e e n .
10:00 a.m.-5:00 p.m. A r t
A s s o c ia t io n  A r t  A u c t io n ;  
R iv e rv ie w  L o u n g e .
2:30 p.m. K a f f e e s t u n d e ;  
I n t e r n a t i o n a l  H o u s e .
Sunday, May 13 
Mother's Day.
1:30 pom. B j t t r k l u n d e n  
2 0 0 1  M u s ic  S e r i e s :  S t r i n g
C h a m b e r  M u s ic ;  B jd r k lu n d e n ,  
B a i le y s  H a r b o r .
3:00 p.m. S t u d e n t  
r e c i ta l :  R y a n  A lb a s h ia n ,  o r g a n  
a n d  o r g a n  c h a m b e r  m u s ic ;  
M e m o r ia l  C h a p e l .
8:00 pan. F a c u l ty  r e c i ta l :  
M a r c o  A lb o n e t t i ,  s a x o p h o n e ;  
H a r p e r  H a l l .
'  Monday, May 14
11."06 aum. C la s s i c s  W e e k  
P r o c l a m a t i o n :  P r e s i d e n t
R ic h a r d  W a rc h ;  S a m p s o n  H o u s e  
p o rc h .
4:15 pan. C la s s i c s  W e e k  
E v e n t :  " H e r c u le s  i n  A c t io n :  
A r t i s t i c  R e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  
G r e e k  H e ro ,"  S y lv ia  Z w is s le r ,  
’0 1 , a n d  J e n n y  B e n ja m in ,  *01; 
W r is to n  a u d i t o r i u m .
4 :1 5  p a n .  S c ie n c e  H a l l  
C o l lo q u iu m :  " T h e  H u m a n
G e n o m e  P r o j e c t — L e w is  a n d  
C l a r k ,  o r  t h e  C lo s in g  o f  a  
F r o n t i e r ? "  D a v id  A r n o s t i ,  ‘8 2 , 
a s s i s t a n t  p r o f e s s o r ,
B io c h e m is t r y  D e p a r t m e n t ,  
M ic h ig a n  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  
S c ie n c e  H a l l  1 0 2 . R e c e p t io n  
im m e d ia te ly  fo llo w in g .
4 3 0  p . m .  C o n f i d e n t i a l  
s u p p o r t  g r o u p  f o r  s t u d e n t s  
s t r u g g l in g  w i t h  s e x u a l  id e n t i ty ;  
D iv e r s i ty  C e n te r .
7:30 pan. B i o m e d i c a l  
E t h i c s  L e c tu r e  S e r i e s :  
" C o m m u n i ty  H e a l t h :
C o m m u n i t y  R e s p o n s ib i l i ty ,"  
D a v id  D u r e n b e r g e r ,  p r e s i d e n t  
a n d  c h i e f  e x e c u t iv e  o ff ic e r , 
N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  H e a l t h  
P o licy , a n d  f o r m e r  U .S .  S e n a to r  
f ro m  M in n e s o ta ;  W r is to n  a u d i to ­
r iu m .
8:00 pan. S t u d e n t  c o m ­
p o s i t io n  r e c i ta l ;  H a r p e r  H a l l .
9:30 p.m. C h a m b e r  J a z z  
E n s e m b l e ;  T h e  U n d e r g r o u n d  
C o f fe e h o u s e .
9:30 pan. M o v ie : T h e
P a t r io t ,  p r e s e n t e d  b y  L U  C o lle g e  
R e p u b l ic a n s ;  W r is to n  a u d i t o r i ­
u m .
Tuesday, May 15
8:30 a.m.-4:00 p.m.
N o r t h w e s t e r n  M u t u a l  i n t e r -
v ie w s .4 :3 0  p .m . " T h e  R o le  o f
t h e  P r o s e c u to r  i n  t h e  A m e r ic a n  
C r im in a l  J u s t i c e  S y s te m ,"  S te v e  
L i c a t a ,  ’7 8 ,  a s s i s t a n t  d i s t r i c t  
a t t o r n e y  o f  M i lw a u k e e  C o u n ty ;  
M a in  H a l l  2 0 2 .
7:30 p.m. M a in  H a l l
F o r u m ,  S c ie n c e  H a l l
continued on page 3
Forging professors’ names 
can lead to suspension
b y  A l l i s o n  A u g u s t y n
----------------------------------  N ews Edito r
T h e  fu ll fa c u lty  su b c o m m itte e  
o n  a d m in i s t r a t i o n  r e c e n tly  
re le a s e d  n e w  p ro c e d u re s  fo r d e a l­
in g  w ith  fo rg ery  o n  a ca d em ic  d o cu ­
m e n ts . T h e  n ew  p ro c e d u re s  r e s u l t  
fro m  c o n c e rn s  o v e r  a  d r a m a t ic  
in c re a s e  in  forgery , a c c o rd in g  to  
M a r th a  H e m w ell, d e a n  o f  s tu d e n t  
a c a d e m ic  se rv ice s.
“W e w e re  c o n c e rn e d  b e ca u se  
th e  r e g i s t r a r ’s  office s e e m e d  to  
th in k  t h a t  th is  m a y  b e  m o re  p re v a ­
le n t  t h a n  w e  in i t ia l ly  re a liz e d ,” 
s a id  H e m w a ll.
In  re sp o n se , th e  su b c o m m itte e  
d r a f te d  a  s e t  o f  c r i te r ia  to  c le a r ly  
d e f in e  a  r e a so n a b le  m e a n s  o f  d e a l­
in g  w i th  th e  p ro b lem .
P ro c e d u re  is  l im ite d  to  th o se  
a c ts  o f  fo rg e ry  c o m m itte d  b y  s tu ­
d e n ts ,  a n d  in c lu d e s  th e  s ig n in g  o f  
n a m e s  o n  d o c u m e n ts  sp ec ified  a s , 
b u t  n o t  l im ite d  to , r e g is tr a t io n  a n d  
o th e r  c o u rse  w o rk  fo rm s, a ca d em ic  
p e ti t io n s ,  a n d  a c a d e m ic  a d v is in g  
a n d  a c a d e m ic  p ro g ra m  fo rm s.
A c ad e m ic  v io la t io n s  n o rm a lly  
com e b e fo re  th e  H o n o r  C o u n c il, b u t  
c a s e s  o f  fo rg e ry  w ill  n o w  b e  
re fe r r e d  to  th e  s u b c o m m itte e , a s  
t h e  s a n c t io n s  a v a i la b le  to  th e  
H o n o r  C o u n c il, w h ic h  c a n  in c lu d e  
a  r e d u c tio n  in  a  g ra d e ,  a r e  n o t  
a p p r o p r ia te  fo r a ll  s i tu a t io n s .
A  d o c u m e n t f ro m  th e  c o m m it­
te e  s t a te s  t h a t  a  f i r s t  o ffen se  w ill
illic it a  s a n c tio n  im p o sed  “d e p e n d ­
in g  o n  th e  d o c u m e n t in v o lv ed  a n d  
w h e n  th e  fo rg ery  w a s  d isc o v e re d .” 
T h e  c o m m itte e  co u ld  re v e rs e  a  re g ­
i s t r a t i o n  t r a n s a c t io n ,  r e fu s e  to  
ac c e p t a  p e ti t io n , r e q u ir e  th e  s t u ­
d e n t  to  w r i te  a  l e t t e r  o f  apology, o r  
re fu se  to  e n te r ta in  f u tu re  p e ti t io n s  
fro m  th e  s tu d e n t  fo r a  sp ec ified  
p e rio d  o f  tim e .
T h e s e  a c tio n s  co u ld , u n d e r  c e r ­
ta in  c irc u m s ta n c e s , r e s u l t  in  a n  “F ” 
for th e  c o u rse  o r  lo ss  o f  c re d it  fo r a  
co m p le te d  co u rse . H e m w e ll w o u ld  
a lso  be  re q u ire d  to  co -sign  a ll  d o c u ­
m e n ts  r e q u ir in g  in s t r u c to r  o r  a d v i­
so r  s ig n a tu re s .  A  seco n d  o ffen se  
w ill r e s u l t  in  th e  s tu d e n t ’s  s u s p e n ­
sio n  fro m  L a w re n c e  for o n e  o r  m o re  
te rm s . A  th i r d  o ffen se  r e s u l ts  in  th e  
s tu d e n t  b e in g  “s e p a ra te d  fro m  th e  
u n iv e rs ity .” T h e  d e c is io n s  c a n  be  
a p p e a le d , a n d  w ill b e  re fe r r e d  to  
th e  P re s id e n t.
U p o n  re v ie w  a n d  s u b s e q u e n t  
d e c is io n s  m a d e  r e g a r d in g  v io la ­
tio n s , t h e  a c tio n s  w ill b e  re c o rd e d  
o n  th e  s tu d e n t ’s  p e r m a n e n t  a c a d e ­
m ic  re c o rd  a n d  w ill b e  m a d e  a v a i l ­
a b le  to  m e m b e rs  o f  th e  c o m m u n ity  
o n  a  n e ed -to -k n o w  b a s is .
“I f  a  p ro fe s so r  is  s ic k  a n d  a t  
h o m e  in  b ed , a n d  n e e d s  to  h a v e  a  
s tu d e n t  s ig n  h is  n a m e , t h e n  h e  
sh o u ld  c a ll in  a n d  l e t  th e  re g is ­
t r a r ’s  office k n o w  t h a t  th e  s tu d e n t  
is  a llo w e d  to  do  so ,” s a id  H e m w ell. 
“O th e rw is e  i t  co u ld  a ffe c t th e  s t u ­
d e n t .”
to includeClassics Week 
several student speakers
b y  D e v i n  B u r k e
------------------------ A s s o c ia t e  F e a t u r e s  E d i t o r
T h is  c o m in g  w e e k , M a y  14-18, 
L a w re n c e  w ill c o m m e m o ra te  th e  
g lo ry  o f  a n c ie n t  G re e c e  a n d  R o m e 
b y  sh o w c a s in g  five  s p e a k e r s  w h o  
w ill p r e s e n t  o n  th e i r  r e c e n t  s tu d ie s  
in  th e  c la ss ic s .
A s i t  h a s  in  th e  p a s t ,  C la ss ic s  
W eek  w ill f e a tu re  a  g u e s t  sp e a k e r . 
O n  T u e s d a y  a t  7 :3 0  p .m . in  W ris to n  
a u d i to r iu m ,  W illia m  E . M e tc a lf  
w ill d is c u s s  L a w re n c e ’s  co llection  
o f  a n c i e n t  G re e k ,  R o m a n , a n d  
B y z a n t in e  co ins. M e tca lf , a  fo rm e r 
c u r a t o r  o f  t h e  A m e r ic a n  
N u m is m a t ic  Society , is  o n e  o f  th e  
c o u n tr y ’s  fo re m o s t  e x p e r t s  o n  
a n c ie n t  co in s  a n d  m e d a llio n s .
U n lik e  p re v io u s  y e a r s ,  C la ss ic s  
W eek  w ill p r e s e n t  a  n u m b e r  o f  
L a w re n c e  s tu d e n ts  w h o  w ill s p e a k  
o n  a n  a r r a y  o f  to p ic s . T h is  d iffe r­
e n c e  re f le c ts  th e  c u r r e n t  s t r e n g th  
o f  th is  y e a r ’s  c la s s ic s  d e p a r tm e n t .  
N o t s in c e  th e  1 9 2 0 s h a s  L aw re n c e  
g r a d u a t e d  s ix  s e n io r  c la s s ic s  
m a jo rs . A ll o f  th e m  w ill g ive  p re ­
s e n ta t io n s  th is  w eek .
D a n ie l  T ay lor, th e  H ira m  A. 
J o n e s  P ro fe s s o r  o f  C la ss ic s , h o p e s  
t h a t  in  th e  f u tu r e  s tu d e n ts  w ill 
c o n tin u e  to  p r e s e n t  m o s t  o f  th e  
C la s s ic s  W eek  le c tu re s .  In  th e  p a s t ,  
t h e  s p e a k e r s  t r a d i t io n a l ly  h a v e  
b e e n  L a w re n c e  facu lty . T h e  o rig i­
n a l  C la s s ic s  W eek  b e g a n  b y  c h an c e  
w h e n  a  n u m b e r  o f  L a w re n c e  fa cu l­
ty  w e re  a s k e d  to  g iv e  le c tu re s  a n d  
t h e  w h o le  e v e n t  c e n te re d  o n  a  
g u e s t  sp e a k e r .
S in c e  t h a t  f i r s t  e v e n t , C la ss ic s  
W eek  h a s  o c c u rre d  s p o ra d ic a lly  in  
y e a r s  w h e n  i t  w a s  p o s s ib le  to  
s c h e d u le  th e  e v e n t. N ow  t h a t  th e  
c la s s ic s  d e p a r tm e n t  h a s  g ro w n , 
T ay lo r w o u ld  lik e  C la s s ic s  W eek  to  
h a p p e n  a n n u a lly .
T h e  le c tu re s  th is  y e a r  in c lu d e  
p r e s e n ta t io n s  o n  a r t i s t ic  re p re s e n ­
ta t io n s  o f  H e rc u le s , d if fe re n t  s ty le s
o f  m a n u s c r ip t  w r i t in g ,  a n c ie n t  
R o m a n  b a th s  in  E n g la n d ,  a n d  
L a t in  r e a d in g s  o f  r id d le s  a n d  D r. 
S e u ss . Tb o p e n  th e  w e ek , L a w re n c e  
s e n io rs  S y lv ia  Z w iss le r  a n d  J e n n y  
B e n ja m in  w ill s p e a k  o n  H e rc u le a n  
a r t  fro m  th ro u g h o u t  th e  ag es .
S e v e ra l  o f  th e  p r e s e n ta t io n s  
in v o lv e  re s e a rc h  c o n d u c te d  a b ro a d . 
O n  T h u rsd a y , S e n io r  D a v id  R e es  
w ill b e  lo o k in g  a t  L a t in  in sc r ip ­
t io n s  w h ic h  h e  co p ied  a n d  b e g a n  
a n a ly z in g  w h i le  s tu d y in g  in  
F lo re n c e  l a s t  y e a r. I b  d e c ip h e r  th e  
te x t ,  R e es  h a d  to  w a d e  th ro u g h  
h u n d r e d s  o f  y e a r s  o f  e ro s io n  a n d  
d a u n t in g  a b b re v ia t io n s .  H e  a n d  
s e n io r  H e a th e r  N a b b e fe ld  h a v e  
c o m b in e d  t h e i r  in d e p e n d e n t  
re s e a rc h  to  c o m p a re  th e  s ty le s  o f  
th e s e  in sc r ip t io n s  w ith  m e d ie v a l 
m a n u s c r ip ts .
S o p h o m o re  S e a n  S m i th  w ill 
p r e s e n t  o n  h is  p ro je c t t h a t  h e  com ­
p le te d  w i th  th e  h e lp  o f  th e  W ris to n  
S c h o la rsh ip . L a s t  su m m e r , S m ith  
t ra v e le d  to  E n g la n d  W h ile  th e re ,  
h e  to o k  o v e r 4 0 0  s lid e s  o f  a n c ie n t  
R o m a n  ru in s .  O n  W ed en sd ay , h e  
w ill p r e s e n t  o n  fo u r  ty p e s  o f  
R o m a n  b a th s  fro m  th e  e a r ly  c e n ­
tu r ie s  A .D .
Tb co n c lu d e  th e  w e ek , th e  L a t in  
re a d in g s  w e re  s c h e d u le d  a s  a  b i t  o f  
a  la rk .  S till , th e y  a lso  re fle c t th e  
re c e n t  re s u rg e n c e  o f  in te r e s t  in  
s p e a k in g  L a t in .  S e n io r  A m y  
H a e g e le  w ill p r e s e n t  h e r  L a t in  
t r a n s la t io n  o f  D r. S e u s s ,  w h ile  
f re s h m e n  K e lly  J o n e s  a n d  J u l i e  
B e ie n  w ill r e a d  fro m  A e n ig m a ta  
L a tin a .
O n  M o n d a y  m o rn in g  a t  11:05, 
P re s id e n t  W arc h  w ill o fficially  p ro ­
c la im  C la s s ic s  W eek  o p e n  fro m  th e  
s te p s  o f  h is  office. H e  a n d  th e  s t u ­
d e n ts  in v o lv e d  w ill  r e a f f i rm  
L a w re n c e ’s  c o m m itm e n t  to  t h e  
s tu d y  o f  th e  c la ss ic s .
Reasons for witch trials 
reinvestigated
A n y  s t u d e n t  w h o  h a s  r e a d  
A r t h u r  M i l le r ’s  “T h e  C r u c ib le ” 
h a s  a n  id e a  o f  h o w  o u t- o f - h a n d  
w i t c h  t r i a l s  c a n  g e t .  
L is te n in g  to  P r o f e s s o r  
E d m u n d  K e r n ’s  l e c ­
t u r e ,  “T h e  ‘P u b l ic  
S p h e r e ’ a n d  t h e  T r ia l  
a n d  E x e c u t io n  o f  
W itc h e s ,” t h e  a u d ie n c e  
w a s  g iv e n  y e t  a n o th e r  
v ie w  o f  h o w  a n d  w h y  
w i tc h  t r i a l s  to o k  o n  a  
life  o f  t h e i r  o w n .
T h e  t r a d i t io n a l  v ie w  o f  th e  
ty p ic a l  w i tc h  t r i a l  is  a  s to r y  o f  
a u t h o r i t y  f i g u r e s  u s i n g  t h e i r  
p o w e r  to  p e r s e c u te  p e o p le  w h o  
h a d  b e lie fs  t h a t  w e r e  o u t s id e  
t h e  m a in s t r e a m .  A  n e w e r  v ie w  
p r o p o s e s  t h a t  t h e  t r i a l s  w e re  
t h e  r e s u l t  o f  v i l l a g e r s ’ d e m a n d s
t h a t  t h e y  b e  f r e e d  f ro m  t h e  
t h r e a t  t h e  w i t c h  o r  w i t c h e s  
p o s e d  to  t h e i r  w e ll  b e in g .
K e r n  to o k  t h e  s t a n c e  t h a t  
t h e  c a u s e  w a s  a  c o m b in a t io n  o f  
t h e  tw o . H e  a ls o  p o in te d  o u t  
t h a t ,  in  t h e  t im e  a n d  p la c e  h i s  
l e c t u r e  c o v e r e d ,  t h e  
a u t h o r i t i e s  w e r e  n o t  
i n t e r e s t e d  in  p e r s e c u t ­
in g  e v e ry o n e .  In  o n e  
c a s e ,  t h e  g o v e r n m e n t  
r e f u s e d  to  a l lo w  a n  
e x e c u t io n ,  e v e n
th o u g h  t h e  p o p u la r  c ry  
w a s  in  f a v o r  o f  t h e i r  
d e a t h s .  T h e  g o v e r n ­
m e n t  w a s  m o s t  c o n ­
c e r n e d  w i t h  e r a d i c a t in g  t h r e a t s  
to  t h e  c o m m o n  g o o d .
K e r n ’s  l e c t u r e  c a m e  f ro m  h i s  
r e s e a r c h  i n  A u s t r i a  d u r i n g  1 9 9 8  
a n d  1 9 9 9 . I t  i s  p a r t  o f  a  l a r g e r  
w o rk ,  w h ic h  h e  i s  in  t h e  p r o c e s s  
o f  t u r n i n g  i n to  a  b o o k .
— S a r a d a  E a m s h a w
Professor Rew-Gottfried 
wins Fulbright to Denmark
b y  C h r i s  C h a n
----------------  S t a f f  W r it e r
L a w r e n c e ’s  T e r r y  L . R e w - 
G o t t f r ie d ,  a  p ro f e s s o r  o f  p s y c h o l­
ogy, r e c e n t ly  r e c e iv e d  a  F u l b r i g h t  
a w a r d  fo r  h i s  w o r k  in  t h e  s tu d y  
o f  l in g u is t ic s .  H e  h a s  t a u g h t  a t  
L a w re n c e  U n iv e r s i ty  s in c e  19 8 5 , 
h a v i n g  r e c e iv e d  h i s  B .A . a n d  
P h .D . d e g r e e s  a t  t h e  U n iv e r s i ty  
o f  M in n e s o ta .  T h e  F u l b r i g h t  
A w a rd s  a llo w  d i s t in g u i s h e d  p r o ­
f e s s o r s  to  t e a c h  a t  fo re ig n  u n iv e r ­
s i t i e s  in  o r d e r  to  p r o m o te  i n t e r ­
n a t i o n a l  i n te l l e c t u a l  d is c o u r s e .  
R e w -G o tt f r ie d  is  o n e  o f  tw o  p r o ­
f e s s o r s  to  b e  n a m e d  2 0 0 1  
F u l b r i g h t  A w a rd  w in n e r s  f ro m  
L a w re n c e  U n iv e r s i ty ,  t h e  o th e r  
b e in g  C la s s ic s  P ro f e s s o r  D a n ie l  
J .  T a y lo r .  R e w - G o t t f r i e d  w il l  
s p e n d  t h e  2 0 0 1  fa ll  t e r m  t e a c h ­
in g  a t  t h e  U n iv e r s i ty  o f  A a r h u s  
in  D e n m a r k .
R e w -G o tt f r ie d  r e c a l l s  a  co l­
l e a g u e  te l l in g  h im  in  D e c e m b e r  
t h a t  a  F u l b r i g h t  p o s i t io n  w a s  
a v a i l a b l e  in  D e n m a r k .  R e w - 
G o t t f r ie d  f i lle d  o u t  a  C I E S  fo rm  
( C o u n c i l  f o r  I n t e r n a t i o n a l  
E x c h a n g e  o f  S c h o la r s ) ,  a n d  fo r ­
w a r d e d  t h e  fo rm  a n d  a n o th e r  
a p p l i c a t i o n  to  a n  A m e r ic a n  
r e v ie w in g  c o m m itte e .  A f te r  w a i t ­
in g  fo r  o v e r  t h r e e  m o n th s  a n d  
r e c e iv in g  n o  r e s p o n s e ,  in  l a t e  
A p r i l  h e  re c e iv e d  a  l e t t e r  in f o r m ­
in g  h im  t h a t  h e  h a d  w o n .
A l th o u g h  R e w - G o t t f r i e d  is  
n o t  f l u e n t  in  D a n is h ,  h e  is  s t u d y ­
in g  h a r d  in  o r d e r  to  im p ro v e . 
F o r tu n a te ly ,  h e  w ill  t e a c h  h is  
c o u r s e  in  E n g lis h .  T h e  la n g u a g e  
b a r r i e r  w ill  a ls o  b e  a  c h a l le n g e  
fo r  t h e  r e s t  o f  t h e  R e w -G o tt f r ie d  
fa m ily .  “G iv e n  h i s  a g e ,  m y  
y o u n g e s t  c h ild  w ill  p r o b a b ly  h a v e  
t h e  e a s i e s t  t im e , ” c o m m e n te d  
R e w -G o tt f r ie d .  Tb m a k e  t h e  s i t u ­
a t io n  e v e n  e a s ie r ,  a  g r e a t  d e a l  o f  
t h e  D a n is h  p o p u la t io n  i s  f lu e n t  
i n  E n g l i s h .  I n te r e s t in g ly ,  m a n y  
E u r o p e a n s  s p e a k  E n g l i s h  f a r  b e t ­
t e r  t h a n  m o s t  A m e r ic a n s  s p e a k  
f o r e ig n  l a n g u a g e s .  H e  a d d e d ,  
“T h e  D a n e s  t a k e  s e c o n d  l a n ­
g u a g e s  v e r y  s e r i o u s l y . . .  
E u r o p e a n  t e a c h e r s  d o  a  g r e a t  jo b  
o f  t e a c h in g  fo re ig n  l a n g u a g e s .”
R e w - G o tt f r ie d ’s  c la s s  w ill  be  
a b o u t  t h e  p sy c h o lo g y  o f  la n g u a g e  
a n d  s p e e c h  p e rc e p tio n ,  b u t  h e  
s a y s  t h e  m a in  fo c u s  w ill  b e  o n  
p h o n e tic s ,  t h e  s tu d y  o f  p r o n u n c i ­
a t io n  a n d  h o w  s o u n d s  a r e  g e n e r ­
a te d .  S in c e  i t  w ill  b e  a  f a i r ly  
a d v a n c e d  c o u r s e ,  R e w -G o ttf r ie d
s a y s  i t  w i l l  c a t e r  to  D a n i s h  s t u ­
d e n t s  w h o  a r e  s e r io u s ly  s tu d y in g  
E n g l i s h  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e .  
T h e  c la s s  w i l l  h a v e  a  s p e c ia l  
fo c u s  o n  s p e a k in g  r a t e s  a n d  i d e n ­
t i f i c a t io n  o f  v o w e ls , a n d  w il l  b e  
q u i te  s i m i l a r  to  a  c la s s  t h a t  R e w - 
G o t t f r ie d  t e a c h e s  a t  L a w re n c e  o n  
th e  s a m e  to p ic .
R e w - G o t t f r ie d  p r e d ic t s  t h a t  
a n  E n g l i s h  c o u r s e  t a u g h t  b y  a n  
A m e r ic a n  p r o f e s s o r  w i l l  b e  a  n e w  
e x p e r i e n c e  f o r  m a n y  D a n e s .  
U s u a l ly ,  h e  e x p la i n s ,  E n g l i s h  
c o u r s e s  a r e  t a u g h t  in  t h e  B r i t i s h  
s ty l e .  B r i t i s h  a n d  A m e r ic a n  
s ty l e s  o f  E n g l i s h  a r e  a c t u a l l y  
v e r y  s im i la r ,  s a v e  fo r  a  fe w  t e r ­
m in o lo g y  c a s e s .  R e w - G o t t f r i e d  
i d e n t i f ie s  t h e  p r in c ip a l  d i f f e r e n c e  
a s  a c c e n t .  F r o m  a  p h o n e t ic s  p e r ­
s p e c tiv e ,  a c c e n t  is  v e r y  im p o r ­
t a n t .  B r i t i s h  v o w e ls  a r e  p r o ­
n o u n c e d  q u i t e  d i f f e r e n t ly  f ro m  
A m e r ic a n  v o w e ls . F o r  e x a m p le ,  
h e  e x p la in e d  t h a t  t h e  w o r d s  “b a t ” 
a n d  “b e t ” a r e  v e r y  s i m i l a r  in  
l e n g th  a n d  s p e l l in g ,  b u t  t h e  m a in  
p h o n e t ic  d i f f e r e n c e  i s  in  v o w e l 
q u a l i t y  a n d  d u r a t i o n .  T h e  d i f f e r ­
e n c e  i s  e v e n  m o r e  o b s e r v a b le  
w h e n  t h e  w o r d s  a r e  s p o k e n  in  a  
B r i t i s h  a c c e n t .
T h e  o p p o r tu n i ty  to  e x p lo r e  a  
l o n g - n u r t u r e d  i n t e r e s t - t h e  
l e a r n i n g  o f  a  s e c o n d  
l a n g u a g e - e x c i t e s  R e w -G o tt f r ie d .  
H e  a n d  h i s  f a m i ly  w il l  l e a v e  fo r  
D e n m a r k  in  J u ly ,  g e t  a c q u a in t e d  
w i th  D e n m a r k ,  a n d  c la s s  w i l l  
s t a r t  in  S e p te m b e r .  T h e  R e w - 
G o t t f r ie d  f a m i ly  w il l  r e t u r n  in  
D e c e m b e r .  R e w - G o t t f r i e d  is  
e a g e r  to  b e g in  t h i s  n e w  a c a d e m ic  
v e n tu r e ,  s a y in g  t h a t  h e ’s  “g la d  to  
h a v e  a  c h a n c e  to  lo o k  a t  p e o p le  
l e a r n in g .”
F r id a y , M a y  11 A rts &  En tertain m en t T h e  L a w r e n t i a n  3
American Movie filmaker, subjects talk candidly about film, life, and art
What's On? 
at Lawrence
continued from  p a ge 2
C o l lo q u iu m ,  a n d  F i n e  A r t s  
C o l lo q u iu m :  " T h e i r  E x c e l l e n t  
A d v e n t u r e s :  T h r e e  L U  G r a d s  
T a l k  A b o u t  t h e  W a t s o n  
F e l lo w s h ip ,"  S te v e  L ic a ta ,  ’7 5 ; 
D a v e  A m o s t i ,  *82; a n d  K a t i e  
N o s s ,  ’9 9 ; S c ie n c e  H a l l  1 0 2 .
7 :3 0  p .m .  C la s s ic s  W ee k : 
T h e  M a u r i c e  P. C u n n i n g h a m  
M e m o r ia l  L e c tu r e :
" C o n te x tu a l i z in g  A n c ie n t  C o in s : 
T h e  O t t i l i a  B u e r g e r  C o lle c tio n  
a t  L a w r e n c e  U n iv e r s i ty ,"  
W il l ia m  E . M e tc a lf ,  D e p a r t m e n t  
o f  C l a s s i c s ,  N e w  Y o rk  
U n iv e r s i ty ;  W r is to n  a u d i to r iu m .
W e d n e s d a y , M a y  16
4 :1 5  p .m . C la s s ic s  W e e k  
E v e n t :  " M e d ia e v a l
P a l a e o g r a p h y  a n d  R e n a i s s a n c e  
E p ig r a p h y :  T h e  J o y s  a n d
T r a v a i l s  o f  R e a d in g  S h e e p s k in s  
a n d  S to n e s ,"  H e a t h e r  N a b b e fe ld ,  
’0 1  a n d  D a v id  R e e s ,  ’0 1 ; M a in  
H a l l  1 0 4 .
7 :0 0 -9 :0 0  p .m . L i f e
0 1 — A  S e n io r  E v e n t ,  s p o n s o r e d  
b y  t h e  C a r e e r  C e n te r ;  L u c in d a 's .  
E v e r y t h i n g  y o u  n e e d  to  k n o w  
a b o u t  l ife  a f t e r  L a w re n c e .
7 :3 0  p .m . "A n  E v e n in g  of 
D a n c e ,"  p r e s e n t e d  b y  M S fee , L U  
m o d e r n  d a n c e  t r o u p e ;  S t a n s b u r y  
T h e a t r e .
8 :0 0  p .m . S t u d e n t  
r e c i ta l :  J u l i a n n e  C a m e y ,  v io lin ;  
H a r p e r  H a l l .
4 :1 5  p .m . C la s s ic s  W e e k  
E v e n t :  " S p l i s h  S p l a s h ,  T h e y  
W e re  T a k in g  B a th s  L o n g  A go: 
R o m a n  B a th s  in  E n g la n d ,"  S e a n  
S m i th ,  '0 3 ; W r is to n  a u d i to r iu m .
6 :3 0  p .m . I n t e r m e d i a t e  
S p a n i s h  T a b le  w i t h  I g n a c io  
M o ra n d 6 ;  I n t e r n a t i o n a l  H o u s e .
8 :0 0  p .m . S t u d e n t  
r e c i ta l :  M o n ic a  B a y le y , c la r in e t ;  
H a r p e r  H a l l .
8 :0 0  p .m .  T e rm  I I I  P la y :  
M a c h in a l  b y  S o p h ie  T re a d w e ll ;  
S t a n s b u r y  T h e a t r e .  A d u l t s  $ 1 0 , 
s e n io r  c i t i z e n s  a n d  s t u d e n t s  $5 , 
L U  s t u d e n t s / f a c u l t y / s t a f f  f re e .
F r id a y ,  M a y  18
L a s t  d a y  to  w i th d r a w  
f ro m  T e rm  I I I  c o u r s e s .
4 :1 5  p .m . C la s s ic s  W e e k  
E v e n t :  D r a m a t i c  r e a d i n g s  i n  
L a t i n  o f  D r .  S e u s s ;  C a t t u s  
P e t a s a t u s  ( T h e  C a t  in  t h e  H a t )  
b y  A m y  H a e g e le ,  '0 1 ,  a n d  
A e n i g m a t a  L a t i n a  ( L a t i n  
R id d le s )  b y  K e l ly  J o n e s ,  '0 4 , a n d  
J u l i e  B e ie n ,  '0 4 ; M a in  H a l l  s o u th  
s t e p s .  R a i n s i t e :  S c ie n c e  H a l l  
a t r i u m .
6:00 p.m. L a w r e n c e  
International meeting; Downer 
Dining Room E.
8:00 p.m. Artist Series 
concert: Nexus Percussion
Ensemble; Memorial Chapel. 
Adults $18 and $16, senior citi­
zens $16 and $14, students $12 
and $10, LU students $7 and $6.
8:00 p.m. Tferm III Play: 
Machinal by Sophie Treadwell. 
See May 17.
Saturday, May 19
1:00 p.m. S t u d e n t  
recital: Kerry Hart, voice;
Harper Hall.
2 :0 0  p .m . S t u d e n t  
r e c i ta l :  S t e p h e n  S c h le i ,  c o m p o s i­
t io n ;  S h a t t u c k  H a l l  1 5 6 .
2 :3 0  p .m . K a f f e e s t u n d e ;  
I n t e r n a t i o n a l  H o u s e .
3 :0 0  p .m . S t u d e n t  
r e c i ta l :  R o s s  C a b in ,  v o ice , a n d  
K a r l  W e r n e r ,  v io l in ;  H a r p e r
continued on page 4
b y  T o m  S h r in e r
----------------------------------------------------------  S t a f f  W r i t e r
F e w  w h o  a t t e n d e d  i t s  s c r e e n ­
i n g  c a n  d e n y  t h a t  A m erican  
Movie  l e f t  i t s  m a r k  o n  L a w r e n c e  
U n i v e r s i t y  o n  F r id a y ,  A p r i l  2 7 . 
T h e  tw o  m a in  f ig u r e s  p o r t r a y e d  
in  t h e  d o c u m e n ta r y ,  f i lm m a k e r  
M a r k  B o r c h a r d t  a n d  h i s  f r i e n d  
a n d  g u i t a r i s t  M ik e  S c h a n k ,  
a c c o m p a n i e d  b y  A m erican  
M ovie’s p r o d u c e r  S a r a h  P r ic e ,  
v i s i t e d  c a m p u s .  A ll  t h r e e  a r e  
r e s i d e n t s  o f  M i lw a u k e e .
K in d ly  e n o u g h ,  in  a d d i t i o n  to  
a p p e a r in g  a t  t h e  q u e s t io n  a n d  
a n s w e r  s e s s io n  f o l lo w in g  t h e  
s c r e e n in g  o f  Am erican Movie in  
t h e  W r is to n  A u d i t o r iu m ,  t h e  
t h r e e  a g r e e d  to  b e  i n te r v i e w e d
te e  s h i r t ,  lo n g , s t r i n g y  h a i r ,  g o a ­
te e ,  a n d  b ig , th ic k - l e n s e d  g l a s s ­
e s .
B e c a u s e  h e  lo o k e d  e x a c t ly  
l ik e  h e  h a d  lo o k e d  in  Am erican  
Movie.
H is  f r i e n d  S c h a n k  a ls o  
lo o k e d  l ik e  h e  h a d  s t e p p e d  
d i r e c t l y  o u t  o f  t h e  f i lm , in  h i s  
t i e - d y e d  t e e  s h i r t ,  m u s t a c h e ,  
a n d  c u r ly  h a i r .  P r ic e ,  a t  l e a s t  
tw o  f e e t  s h o r t e r  t h a n  e i t h e r  o f  
t h e s e  g e n t l e m e n ,  r e s e m b l e d  
m o r e  c lo s e ly  a  ‘s e n s ib l e ’ s i s t e r -  
f i g u r e  t h a n  a  p e r s o n  u n d e r  
w h o s e  p u r v ie w  t h e i r  l iv e s  h a d  
b e e n  d o c u m e n te d .  H e r s  w a s  a
“So, I’m just reit-
A m o n g  h e r  m a n y  o t h e r  
d u t i e s ,  s h e  w a s  i n  c h a r g e  o f  
s o u n d  a n d  w a s  c h ie f ly  r e s p o n s i ­
b le  fo r  t h e  d e c is io n  to  u s e  t h e  
m u s ic  o f  M ik e  S c h a n k  fo r  t h e  
f i lm ’s  s o u n d t r a c k .  S h e  a n d  
S m i th  s h o t  Am erican Movie fo r  
tw o  y e a r s ,  f ro m  w h ic h  t h e y  
c u l le d  7 0  h o u r s  o f  f i lm  fo o ta g e  
a n d  1 0 5  h o u r s  o f  a u d io  fo o ta g e .  
T h e y  t h e n  e d i t e d  t h e  d o c u m e n ­
t a r y  fo r  a n  a d d i t i o n a l  tw o  y e a r s .
T w o  y e a r s  o f  f i lm in g  is  a  lo t.  
H o w  i n v a s iv e ,  o n e  w o n d e r s ,  
w e r e  t h e  c a m e r a s  in  t h e  p e r s o n ­
a l  l iv e s  t h a t  t h e y  w e r e  r e c o r d ­
in g ?
P r i c e  a s s e r t e d  t h a t  
B o r c h a r d t ’s  a m b i t i o n  w o u ld  
h a v e  d r i v e n  h im  to  f i lm  t h e
a u to b i o g r a p h i c a l  N orthw estern  
(w h o s e  p r o d u c t io n  w a s  a b o r te d )  
a n d  Coven  w h e t h e r  o r  n o t  h e r  
a n d  S m i t h ’s  c a m e r a s  w e r e  t h e r e .  
“W e w e r e  t r y in g  to  b e  a s  u n o b ­
t r u s i v e  a s  p o s s ib le ,” s h e  s t a t e d .  
“B u t  o f  c o u r s e  t h e r e  w e r e  l i g h t s  
in  t h e  k i t c h e n ,  a n d  t h a t  b e c a m e  
p a r t  o f  M a r k ’s  h o u s e h o ld  fo r  tw o  
y e a r s . ”
S c h a n k  c o n c u r r e d .
B o r c h a r d t  h a d  b e e n  m a k i n g  
f i lm s  e v e r  s in c e  h i s  e a r l y  w o r k s  
l ik e  The More the Scarier II,  a n d  
S m i th ’s  a n d  P r i c e ’s  p r e s e n c e  h a d  
d o n e  n o t h i n g  to  t a i n t  t h i s  
p ro c e s s .
B o r c h a r d t ’s  r e p l y  to  m y
c o n tin u e d  on p a g e  8
b y  T h e  L a w r e n t ia n .
Y ou c o u ld  im a g in e  t h a t  I w a s  
a  l i t t l e  n e r v o u s  w h e n  a s s ig n e d  
to  t h i s  in te r v ie w :  a m b a s s a d o r s ,  
p o e ts ,  a n d  s c h o o l  a d m i n i s t r a ­
to r s — I c a n  h a n d le  i n te r v i e w in g  
t h e  lo t  o f  th e m .  T h e y  a r e  u s u a l ­
ly  f r i e n d l y  a n d  a t  l e a s t  p r e ­
d ic ta b le .  N o t  so  w i th  Am erican  
M ovie’s M a r k  B o r c h a r d t .  H e  is  a  
s t a r .
W h ic h  i s  n o t  to  s a y  t h a t  
B o r c h a r d t  is  n o t  a  f r i e n d ly  g u y . 
B u t  h e  is  f r i e n d ly  in  a  d e c id e d ly  
unpredictable  w ay . A n d  h i s  v e r y  
p r e s e n c e  d e m a n d s  y o u r  a t t e n ­
t io n .  H e  is  n o t  t h e  ty p e  o f  m a n  
w h o  c a n  b e  b r u s h e d  a s id e .  H e  is  
n o t  q u i e t  a n d  is  a r m e d  w i th  a n  
a r s e n a l  o f  e x t e m p o r a n e o u s  
a p h o r is m s .
T h e  t h r e e  w e r e  w a i t i n g  fo r  
t h e i r  i n te r v i e w  in  P e g g y ’s  C a fe  
o n  C o lle g e  A v e n u e . A s  a  fe llo w  
L a w r e n t a i n  s t a f f e r  a n d  I 
e n t e r e d  t h e  r e s t a u r a n t ,  I h a d  n o  
t r o u b l e  s p o t t i n g  B o r c h a r d t  
im m e d ia t e ly .  N o t  b e c a u s e  h e  
a p p e a r e d  o u t  o f  p la c e  s i t t i n g  a t  
t h e  b a r  i n  h i s  W M S E  
(M i lw a u k e e  i n d e p e n d e n t  r a d io )
what Jesus Christ 
was talking about 
2000 years ago, 
except I’m having a 
Heineken and that
j j | * * * * *  g o t
stoned.”
f r ie n d ly ,  s p i r i t e d ,  y o u th f u l ,  a n d  
s o m e w h a t  m a t r o n ly  d e m e a n o r .
P r i c e ’s  ro le  a s  p r o d u c e r  w a s  
d i f f e r e n t  f ro m  t h e  d u t ie s  t y p ic a l ­
ly  a s s o c ia te d  w i th  t h e  t i t l e .  S h e  
is  n o t  a  c ig a r - c h o m p in g  b ig w ig  
w h o  s a t  a t  a  lo f ty  d e s k  a n d  
f r o n t e d  a  b u n c h  o f  m o n e y  fo r  t h e  
p r o je c t .  Q u i te  to  t h e  c o n tr a r y ,  
s h e  a n d  d i r e c to r  C h r i s  S m i th  
b o t h  w o r k e d  o n  lo c a t io n .  
F u r t h e r m o r e ,  in  i t s  e a r ly  s t a g e s  
t h e  p r o je c t  h a d  n o  f u n d in g .  S h e  
a n d  S m i th  “m a x e d  o u t” s e v e r a l  
c r e d i t  c a r d s  i n  o r d e r  to  f in a n c e  
t h e  m a k in g  o f  Am erican Movie. 
H e r  r o le ,  s h e  s a id ,  i s  m u c h  m o re  
c le a r ly  d e s c r ib e d  a s  t h a t  o f  co­
d i r e c to r .
SELL THE BOOKS
W E IL  HANDLE 
THE REST.
Once finals are over, books are the last things you want to csrt home. But your stereo, 
CDs, computer. TV, microwave, kayak? Leave them to Mail Boxes Etc.* We'll carefully 
pack them and ship them home. Whether home's across the state, across the nation, 
or across the ocean. There -  who said you didn't learn anything this semester?
2700 W. C olke* A n . 
AppUton, W I 54914 
TEL 920 8324U3* 
FAX 920 832-8383
1 7 1 7  E m !  C a lu m e t  S t  
A p p le to n ,  W I  5 4 9 1 5  
T E L  9 2 0  7 3 0 -1 1 5 7  
F A X  9 2 0  7 3 0 -1 1 9 7
’Ask about our free pick-up for packaged shipments’
MAIL BOXES ETC*
We’ll take it from here.’
MBE C t r w i  • »  owned 
o> the*  i r w c l M w
end o p e n e d  by treeneed tre n c h n e e t ot Mod Bo«#t Etc USA, Inc. in *>» USA »mJ by ate m ooter Inreneeei 
oT th e  USA Services voiy by to t to o n  Comoro reim cttono  •potv T M t#  Mod Soooo Etc USA Inc.
H o u s in g
2001
Wednesday, May 9, 12:00 noon
T h e m e  H o u s e  a p p lic a t io n s  d u e  
w i th  c o n t r a c t s  a t t a c h e d  a t  t h e  
H o u s in g  O ffice  in  R a y m o n d  
H o u s e .  I f  a ll  c o n tr a c ts  a r e  n o t  
a t t a c h e d ,  th e m e  h o u s e  w ill  a u to ­
m a t i c a l l y  b e  d i s q u a l i f i e d .  
F r a t e r n i t y  R o s te r s  w i th  h o u s in g  
c o n t r a c t s  a t t a c h e d  a r e  d u e  a t  
C a m p u s  S e rv ic e s . N o  f r a t e r n i ty  
m e m b e r  w ill  b e  a llo w e d  to  t a k e  
p a r t  in  ro o m  s e le c tio n  u n le s s  a ll  
h o u s e  c o n tr a c t s  a r e  in  a n d  t h e  
h o u s e  is  fu ll. C o -o p  H o u s e  R o s te r  
is  d u e  a t  t h e  H o u s in g  O ffice  in  
R a y m o n d  H o u s e  w i th  c o n tr a c t s  
a t t a c h e d .  L a n g u a g e  H o u s e  
R o s t e r s  d u e  w i t h  c o n t r a c t s  
a t t a c h e d  a t  t h e  H o u s in g  O ffice  in  
R a y m o n d  H o u s e .
Tuesday, May 14, 7:00 pan.
H o u s in g  I n f o r m a t io n  S e s s io n  fo r  
F r e s h m e n  V ik in g  R oom
Tuesday, May 14, 8:00 p.m.
H o u s in g  I n f o r m a t io n  S e s s io n  fo r  
S t u d e n t s  P l a n n in g  to  b e  O ff- 
C a m p u s  V ik in g  R o o m
Tuesday, May 14, 9:00 p.m.
C o m b in a t io n /  M in i-M e  P a r ty .  A  
so c ia l fo r  s tu d e n t s  g o in g  o ff-ca m ­
p u s  to  m e e t  o th e r  s tu d e n t s  g o in g  
o f f -c a m p u s  t h a t  th e y  c a n  c o m ­
b in e  w i th .  V ik in g  R oom .
Tuesday, May 15, 4:45 
p.m.
L U C C  m e e ts  to  a p p ro v e  th e  
p r o p o s a l  o f  t h e  T h e m e  
H o u s e  S e le c t io n  B o a rd .  
C o n t r a c t s  o f  u n s u c c e s s f u l  
h o u s e s  w ill  b e  r e tu r n e d  to  
h o u s e  r e p re s e n ta t iv e .
Room Selection
D o n o t  co m e  to  ro o m  se le c tio n  
w i th o u t  y o u r  c o n tr a c t .  B e c a u s e  
o f  a n  a n t i c ip a te d  t ig h t  h o u s in g  
s i tu a t io n ,  n o  e x c e p tio n s  w ill  b e  
m a d e .
L o s t  c o n tr a c ts  a r e  n o t  a n  e x c u se . 
Y ou m u s t  h a v e  a  c o n t r a c t  to  
s e le c t  h o u s in g . T im e  g ro u p in g s  
w ill  b e  s e n t  o u t  a t  a  l a t e r  d a te  so  
t h a t  y o u  w ill k n o w  w h a t  t im e  to  
sh o w  u p  a t  e a c h  s e le c tio n  b a s e d  
o n  c la s s  s t a n d in g .
Wednesday, May 16, 4:15 pan.
S u i te ,  Q u a d  &  T r ip le  S e le c t io n  
a n d  A s s ig n m e n t  C o ffe e h o u se  
O n ly  o n e  m e m b e r  m u s t  b e  p r e ­
s e n t .  A ll  c o n t r a c t s  m u s t  b e  
t u r n e d  in  fo r  y o u r  a p p lic a t io n  to  
b e  c o n s id e re d .  Y o u r  f r a t e r n i t y  
h o u s e  r o s t e r  m u s t  b e  t u r n e d  in  to  
t h e  H o u s e in g  O ff ic e  a n d  t h e  
h o u s e  m u s t  b e  fu ll  b e fo re  a n y  
m e m e b r  c a n  s e le c t  in  t h e  g e n e r a l  
lo tte ry .
Wednesday, May 16, 7:00 - 8:00 
p.m.
R o o m  S e le c t io n  - S q u a t t i n g  
C o ffe e h o u se
S t u d e n t s  w h o  in te n d  to  r e m a in  
in  t h e  s a m e  ro o m  (w ith  t h e  s a m e  
ro o m m a te ,  i f  in  a  d o u b le )  m u s t  
t u r n  in  t h e i r  c o n tr a c t  a t  th i s  
t im e .  “S a m e  ro o m ” is  b a s e d  on
y o u r  o ffic ia l ro o m  a s  o f  n o o n , 
W e d n e s d a y  M a y  1 6 , 2 0 0 1 .
S t u d e n ts  o c c u p y in g  d o u b le s  a s  
s in g le s  m a y  n o t  p a r t i c ip a te  in  
t h i s  r o u n d  o f  s e le c t io n .  
S q u a t t i n g  is  n o t  a llo w e d  in  a n y  
s m a l l  h o u s e ,  s u i t e ,  q u a d ,  t r ip le ,  
o r  o v e rflo w  h o u s in g .
Thursday, May 17,11:10 a.m.
R o o m  S e le c t io n  fo r  K o h le r  H a ll  
s u b s t a n c e  f r e e  h o u s in g  
C o ffe e h o u se .
Friday, May 18, 4:15 - 6:15 p.m.
R o o m  S e le c t io n  - S in g le s  
R iv e rv ie w  L o u n g e  
S t u d e n t s  w h o  w is h  to  l iv e  in  a  
s in g le  m a y  s e le c t  t h e i r  ro o m  a t  
t h i s  t im e .  Y ou m u s t  h a v e  y o u r  
h o u s i n g  c o n t r a c t  i n  o r d e r  to  
s e le c t  a  ro o m . R o o m s w ill  b e  c h o ­
s e n  in  o r d e r  b y  lo t t e r y  n u m b e r .  
S t u d e n t s  w h o  w ill  b e  o f f -c a m p u s  
fo r  o n e  o r  m o re  t e r m s  in  th e  
2 0 0 1 -2 0 0 2  a c a d e m ic  y e a r  m a y  
s e le c t  ro o m s  a f te r  s t u d e n t s  w h o  
w ill  b e  o n  c a m p u s  fo r  t h e  e n t i r e  
y e a r  h a v e  f i n is h e d ,  W ith  t h e  
e x c e p tio n  o f  s t u d e n t s  w h o  fu lfill  
t h e  c r i t e r i a  fo r  t h e  C o m b in a t io n  
R u le .
Tuesday, May 22, 7:00 - 8:00 
p.m.
“M e e t  Y o u r F u t u r e  R o o m m a te ” 
P a r t y  R iv e rv ie w  L o u n g e  
S t u d e n t s  w h o  d id  n o t  o b ta in  s in ­
g le s  a n d  d o  n o t  h a v e  a  ro o m m a te  
in  m in d  c a n  co m e  to  t h i s  e v e n t  
a n d  m e e t  o th e r  s t u d e n t s  lo o k in g  
fo r  ro o m m a te s .  S t u d e n t s  w h o  
a r e  g o in g  o ff -c a m p u s  n e x t  y e a r  
m a y  a ls o  a t t e n d  t h i s  e v e n t  to  f in d  
a  r o o m m a te  fo r  th e  c o m in g  y e a r  
o r  a  p e r s o n  th r o u g h  w h ic h  th e y
m a y  c o m p le te  t h e  r e q u i r e m e n t s  
fo r  t h e  C o m b in a t io n  R u le . T h e r e  
w il l  b e  g a m e s  a n d  a c t i v i t i e s ,  
s p o n s o r e d  b y  t h e  O ff ic e  o f  
R e s id e n c e  L ife .
Thursday, May 24, 9-11 p.m.
R o o m  S e le c t io n -  D o u b le s  
R iv e rv ie w  L o u n g e  
S t u d e n t s  w h o  w is h  to  l iv e  in  a  
d o u b le  m a y  s e le c t  t h e i r  ro o m  a t  
t h i s  t im e .  A l th o u g h  a l l  r o o m ­
m a te s  n e e d  n o t  b e  p r e s e n t ,  a  
s ig n e d  c o n t r a c t  i s  r e q u i r e d  fro m  
e a c h  r o o m m a te  in  o r d e r  to  s e le c t  
a  ro o m . R o o m s  w ill  b e  c h o s e n  in  
o r d e r  b y  lo t t e r y  n u m b e r .  W ith  
t h e  e x c e p tio n  o f  s t u d e n t s  w h o  
fu lf il l  t h e  r e q u i r e m e n t s  fo r  t h e  
C o m b in a t io n  R u le ,  s t u d e n t s  w h o  
w ill  b e  o f f -c a m p u s  fo r  o n e  o r  
m o re  t e r m s  in  t h e  2 0 0 1 -2 0 0 2  a c a ­
d e m ic  y e a r  m a y  s e l e c t  r o o m s  
a f t e r  s t u d e n t s  w h o  w ill  b e  o n  
c a m p u s  fo r  t h e  e n t i r e  y e a r  h a v e  
f in is h e d .
Friday, May 25, after 8:00 am
• 5:00 p.m.
A n y  s t u d e n t  w h o  d id  n o t  a d v a n c e  
r e g is te r  o r  d o e s  n o t  h a v e  h o u s in g  
fo r  a n y  r e a s o n ,  c a n  a p p ly  fo r  a n y  
a v a i l a b l e  o p e n  r o o m s  a t  t h e  
H o u s in g  O ff ic e  i n  R a y m o n d  
H o u s e . I f  n o  ro o m s  a r e  a v a i la b le ,  
th e  H o u s in g  O ffice  w ill  a s s ig n  
y o u  a  ro o m  a f t e r  a ll  f r e s h m e n  a r e
h o u s e d  in  l a t e  J u ly .
P l e a s e  n o te :  L a w r e n c e
U n iv e r s i ty  g u a r a n t e e s  h o u s in g  
to  a ll  s t u d e n t s .  S t u d e n t s  w h o  
w is h  to  a d d  t h e i r  n a m e s  to  t h e  
s in g le s  w a i t  l i s t  m a y  a ls o  d o  so  a t  
t h i s  t im e  in  R a y m o n d  H o u s e .
4 T h e  L a w r e n t ia n Features /  A  &  E /  O p/E d Friday, M ay 11
Professor Dana retires, will maintain ties with Appleton, Lawrence
Dark play Machinal combines five senior projects
by D o m  Y a r n e l l
----------------------------------------- B u s i n e s s  M a n a g e r
T h e  J o h n  R . K i m b e r ly  
D i s t i n g u i s h e d  P r o f e s s o r  in  t h e  
A m e r ic a n  E c o n o m ic s  S y s te m ,  
J a m e s  D a n a ,  i s  s c h e d u le d  to  
r e t i r e  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  y e a r ,  
a d d i n g  to  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  
t u r n o v e r s  o f  a n y  a t  d e p a r t m e n t  
a t  L a w re n c e .
D a n a  f i r s t  d i s c o v e r e d  
L a w re n c e  in  1 9 6 1  w h i le  w o r k in g  
o n  h i s  P h .D .  a t  M IT , w h e n  
D o u g la s  K n ig h t ,  t h e  p r e s i d e n t  o f  
L a w re n c e ,  w e n t  to  r e c r u i t  h im  
a s  a  m a t h e m a t i c a l  e c o n o m is t .  
“T h e y  w e r e  h a r d  to  c o m e  by, 
b a c k  t h e n , ” s a i d  D a n a ,  “a n d  t h a t  
m a d e  m e  a t t r a c t i v e  to  
L a w r e n c e .” D a n a  a c c e p te d  th e  
o ffer, a n d  b e g a n  h i s  c a r e e r  a t  
L a w re n c e  a s  a n  i n s t r u c t o r  o f  e co ­
n o m ic s .  P r e s i d e n t  K n i g h t  l e f t  
L a w re n c e  tw o  y e a r s  l a t e r ,  j u s t  
a f t e r  p r o m o t i n g  D a n a  to  
A s s o c ia te  P ro fe s s o r .
W h e n  D a n a  f i r s t  c a m e  to  
L a w r e n c e ,  h e  d id  n o t  e x p e c t  to  
s t a y  h e r e .  T h e  jo b  m a r k e t  o f  t h e  
t im e  w a s  so  t i g h t  t h a t  h e  w a s
g e t t i n g  jo b  o f fe r s  w i t h o u t  i n t e r ­
v ie w s . A l th o u g h  o r ig in a l ly  D a n a  
s a w  L a w re n c e  a s  a  “te m p o r a r y  
p la c e ” w h e r e  h e  c o u ld  t e a c h  a n d  
w o r k  o n  h i s  d i s s e r t a t i o n ,  h e  
l ik e d  i t  h e r e  a n d  d e c id e d  t h a t  
t h i s  w a s  w h e r e  h e  w o u ld  p u r s u e  
h i s  c a re e r .
In  a d d i t i o n  to  h i s  r e s p o n s ib i l ­
i t i e s  to  t h e  e c o n o m ic s  d e p a r t ­
m e n t ,  D a n a  is  a ls o  c r e d i te d  w i th  
b e in g  t h e  f i r s t  d i r e c to r  o f  t h e  
C o m p u te r  C e n te r ,  b a c k  w h e n  
L a w re n c e  h a d  o n ly  o n e  c o m p u t ­
e r , k e p t  in  t h e  b a s e m e n t  o f  M a in  
H a l l .  I n  f a c t ,  h e  w a s  t h e  o n ly  
p e r s o n  o n  c a m p u s  t h a t  k n e w  
h o w  to  u s e  t h e  te c h n o lo g y , w h ic h  
c o s t  L a w r e n c e  a p p r o x im a t e ly  
$ 2 5 0 ,0 0 0 . A f te r  w o r k in g  w i th  t h e  
c o m p u te r ,  D a n a  f o u n d  t h a t  h e  
n e e d e d  2 0 K  m o re  R A M , w h ic h  
L a w re n c e  p u r c h a s e d  a t  $ 5 0 ,0 0 0 . 
(T h e  s a m e  a m o u n t  o f  m e m o ry  
to d a y  c o s ts  a  f r a c t io n  o f  a  c e n t .)
A f te r  s ix  y e a r s  a t  L a w re n c e ,  
D a n a  r e c e iv e d  t e n u r e  u n d e r  c o n ­
s id e r a b ly  d i f f e r e n t  t e r m s  t h a n  
th o s e  o f  t o d a y ’s  p ro f e s s o r s .  T h e  
t e n u r e  c o m m i t te e  o f  t h e  t im e
______________________ b y  C e i l i d h  M a r
S tu d e n ts  e x p e c tin g  a  la u g h  a  
m in u te  co m ed y  o n  th e  m a in  s ta g e  
a t  L a w re n c e  th i s  te r m  m a y  b e  s u r ­
p r is e d  w ith  th e  in tr ig u in g ly  d a r k  
su b je c t  m a t t e r  o f  th is  s p r in g ’s  p ro ­
d u c tio n  o f  Machinal.
A u th o r  S o p h ie  T re a d w e ll  w a s  a  
w e ll-k n o w n  a c tr e s s ,  n o v e lis t ,  fe m i­
n is t ,  a n d  w a r  c o r re s p o n d e n t  o f  th e  
tw e n tie s .  S h e  w o rk e d  th r o u g h  w r i t ­
in g  to  r a is e  th e  so c ia l c o n sc io u sn ess  
o f  w o m e n . Machinal d e a ls  w i th  a  
y o u n g  w o m a n  w h o  fee ls  t r a p p e d  in  
th e  so c ia l ro le s  o f  h e r  t im e  a n d  
e v e n tu a l ly  re b e ls  a g a in s t  th e m .
B a se d  o n  a n  in fa m o u s  c o u r t  
t r ia l  fro m  th e  19 2 0 s, i t  c o v e rs  th e  
t r ia l  a n d  p u n is h m e n t  o f  a  w o m a n  
w h o , t r a p p e d  in  th e  s u b m is s iv e  
g e n d e r  ro le s  o f  t h e  t im e , m u r d e r s  
h e r  h u s b a n d  a n d  is  s e n te n c e d  to  
d e a th  b y  e le c tro c u tio n . B u t  th is  
sh o w  g iv e s  m o re  t h a n  a  r u n  
t h r o u g h  o f  t h e  c a s e . M achinal 
b u ild s  o n  th e  i n n e r  w o rk in g s  a n d  
e m o tio n s  o f  t h e  y o u n g  w o m a n , p o r­
t r a y in g  th e m  in  a  v e ry  e x te rn a l  
fa sh io n . T h ro u g h  v is u a l,  a u d io , a n d  
t e x tu a l  a s p e c ts  t h e  a u d ie n c e  is  a b le  
to  v iew  th e  i n te r n a l  s t ru g g le s  of, a s  
p u t  b y  T re a d w e ll  h e rse lf ,  “a n  o rd i­
n a r y  w o m a n . . .a n y  w o m a n .”
T h e  p la y  i t s e l f  is  f o rm a t te d  in  
a n  u n u s u a l  f a s h io n .  I t  r u n s  
th r o u g h  n in e  e p iso d e s , e a c h  w i th  a  
s e p a ra te  s e t t in g  sh o w in g  a  d iffe r­
e n t  a s p e c t  o f  t h e  m a in  c h a r a c te r ’s  
life. E a c h  e le m e n t  b u ild s  to  p r e s e n t  
th e  m o tiv e s  a n d  in te n t io n s  o f  th e  
y o u n g  w o m a n . T h e s e  a s p e c ts  in  
th e m s e lv e s  a r e  in t r ig u in g .  F o r  
e x a m p le , th e  c h a r a c te r s  in  th e  p la y  
a r e  g iv e n  v e ry  g e n e r ic  t i t l e s  (su c h  
a s  “s t e n o g r a p h e r ” o r  “te le p h o n e  
g ir l”) in s te a d  o f  n a m e s .
“I t ’s  re a l ly  u s e d  to  g iv e  a  v e ry  
s te re o ty p e d  g e n e ra l iz a t io n  o f  th e  
c h a r a c te r s  a n d  g iv es  a n  u n re a l is t ic  
s e t t in g  to  th e  sc e n e ,” s a id  P a u l  
H u rle y , d i r e c to r  o f  Machinal a n d  
s e v e ra l  o th e r  s h o w s  d u r in g  h is  
t im e  a t  L a w re n c e . “I t  u t i l iz e s  v e ry  
r h y th m ic ,  m e c h a n ic a l  s ty le s  o f  
s p e a k in g  a n d  a c t in g ,  w h ic h  is  
u n iq u e . E v e ry o n e  is  u s e d  to  th e  
k i tc h e n  s in k  s ty le  o f  d r a m a ,  w h e re  
e v e ry o n e  is  s e a rc h in g  fo r th e  a c to r ’s  
m o tiv a tio n  a n d  th in k in g .  B u t  h e re  
th e  m o tiv a tio n s  a r e  p r e t ty  c le a r-  
c u t,  so  y o u  g e t  a  lo t  o f  in te r e s t in g  
d ev ices  t h a t  a r e  u s e d  to  sh o w  th e  
c h a r a c te r  a g a in s t  h e r  spec ific  e n v i-
m a jo r s  k n o w  t h a t  w h e n  t h e y  r e g ­
i s t e r  fo r  a  D a n a  c o u r s e ,  t h e y  lo o k  
f o r w a r d  to  a  r e l i a b le  m e th o d  o f  
t e a c h in g  t h a t  h a s  b e e n  h o n e d  
w i th  d e c a d e s  o f  e x p e r ie n c e .  “I ’v e  
t a k e n  m o re  e c o n  c o u r s e s  w i th  
D a n a  t h a n  w i th  a n y  o t h e r  p r o ­
f e s s o r ,” s a id  M a n i s h a  B h in g e ,  
j u n i o r  m a th /e c o n o m ic s  m a jo r .  
“H e ’s  t h e  r e a s o n  I b e c a m e  a n  
e c o n o m ic s  m a jo r .”
A l th o u g h  D a n a  a n d  h i s  w ife  
w il l  b e  m o v in g  to  t h e i r  h o u s e  in  
N e w  H a m p s h i r e  t h i s  s u m m e r ,  
t h e y  p la n  to  s p e n d  t h e i r  w in t e r s  
h e r e  in  W is c o n s in .  “W h e n  th e  
p e o p le  o u t  t h e r e  a s k  w h e r e  w e  
s p e n d  o u r  w i n t e r s . . . a n d  I t e l l  
t h e m ,  ‘W is c o n s in , ’ t h e y  t h i n k  
w e ’r e  c ra z y !  B u t  w e  l ik e  i t  h e r e . ” 
T h e  d e c i s io n  to  w i n t e r  in  
A p p le to n  w ill  b e n e f i t  L a w re n c e  
( a n d  e c o n o m ic s  s t u d e n t s )  a s  
D a n a  w ill  c o n t in u e  to  t e a c h  c o r ­
p o r a te  f in a n c e  d u r in g  t h e  w i n t e r  
t e r m .  H e  e n jo y s  t e a c h i n g  t h i s  
c o u r s e ,  a s  h e  e n jo y s  t e a c h in g  a l l  
o f  h i s  c o u r s e s ,  a n d  i t  s h o w s .
ro n m e n t.  T h e n  a ll  o f  a  s u d d e n  you  
g e t  a n  o v e rlo a d  o f  im a g e s  a n d  you  
g e t  th is  p o r t r a y a l  t h a t  is  a s  c lose  a s  
y o u  c a n  g e t  to  w h a t  is  a c tu a l ly  
g o in g  o n  in  [th e  y o u n g  w o m a n ’s] 
m in d .”
T h e  p la y  a ls o  p r e s e n t s  th e  
a u th o r ’s  o p in io n s  o n  th e  in d u s t r ia l ­
iz a t io n  o f  c u l tu r e .  T h ro u g h  th e  
rh y th m ic  a c tio n s  a n d  sp e a k in g  sh e  
s e ts  a  b a c k g ro u n d  t h a t  le ts  th e  
a u d ie n c e  feel th e  m e c h a n ic a l to n e  
o f  th e  p iece. T h e  n a m e  Machinal 
i t s e l f  (m e a n in g  “a u to m a t ic ” in  
F re n c h )  g iv es  a  h in t  a s  to  th e  
a u th o r ’s  v iew s  o f  th e  so c ie ty  d u r in g  
th o se  tim e s .
T h e  sh o w  w a s  f ir s t  r e le a s e d  in  
1928  a n d  w a s  la rg e ly  a  su ccess . I t  
w a s  o n  B ro a d w a y  a n d  w a s  p a r t i a l ­
ly  re sp o n s ib le  fo r th e  la u n c h  o f  a  
t h e n  u n k n o w n  C la rk  G ab le . B u t  
d e sp ite  i t ’s  p o p u la rity , i t  e v e n tu a lly  
fe ll o u t  o f  c o m m o n  re p e r to ire . I t  
w e n t  la rg e ly  u n d isc o v e re d  fo r n e a r ­
ly  s ix ty  y e a r s  u n t i l  a  su ccessfu l 
re v iv a l d u r in g  th e  1990  N ew  York 
S h a k e s p e a re  F e s tiv a l.  D u e  to  th is  
p o p u la r i ty  i t  w a s  t h e n  p ro d u c ed  by  
L o n d o n ’s  R o y a l N a t io n a l  T h e a tr e  
in  1993. S in c e  th e n  th e  sh o w  h a s  
e iy o y ed  m u lt ip le  su c c e sse s  a n d  is  
p r e d o m in a te ly  r e g a r d e d  a s  a n  
e x c e lle n t  c o n tr ib u t io n  to  th e  
A m e ric a n  s ta g e . A lo n g  w ith  th is
p la y  th e r e  h a s  b e e n  a  re c e n t  in te r ­
e s t  in  o th e r  p la y s  b y  S o p h ie  
T read w e ll, b u t  a lth o u g h  s h e  w ro te  
o v e r 4 0  p lay s , m o s t  a r e  u n -h e a rd  o f 
a n d  u n -p ro d u ce d .
L a w re n c e ’s  p ro d u c tio n  o f  
Machinal s t a n d s  o u t  f ro m  th e  
u s u a l  m a in  s ta g e  sh o w  b e c a u se  o f 
i ts  s tu d e n t-o rg a n iz e d  n a tu re .  T h is  
sh o w  w a s  p ro d u ced  a s  th e  se n io r  
p ro jec ts  o f  five o f  L a w re n c e ’s  th e ­
a t r e  s tu d e n ts .  E a c h  s tu d e n t  p re ­
s e n ts  a  d iffe re n t t a l e n t  a n d  sp e c ia l­
iz a tio n  to  th e  g ro u p . T h e  sh o w  fe a ­
tu r e s  s tu d e n t  d ire c tio n  b y  P a u l  
H u rley , C o ri W h ite  in  th e  le a d  ro le  
o f  y o u n g  w o m an , s e t  d e s ig n  by  
J a m ie  L e  B lanc , l ig h t  d e s ig n  by  
R y a n  M arx , a n d  c o s tu m e  d e s ig n  by  
E m ily  R ohm . T h e  c a s t  c o m p rise s  
19 m e m b e rs , a ll o f  w h o m  a re  s t u ­
d e n ts  a t  L aw ren ce . A ll th in g s  co n ­
s id e red , Machinal looks to  b e  a  
s h o c k in g  e v e n t  t h a t  le a v e s  th e  
a u d ie n c e  w i th  p le n ty  to  t h in k  
a b o u t.
T h e  p e rfo rm a n c e s  w ill b e  M a y  
17-19 a t  8 :00 p .m . a n d  S u n d a y , 
M ay  20  a t  3 :00  p .m . a t  S ta n s b u r y  
T h e a te r . T ic k e t p r ic e s  a re  $ 1 0  fo r 
a d u lts ,  $5  fo r se n io r  c itiz e n s  a n d  
s tu d e n ts ,  a n d  is  free  fo r L U  s t u ­
d en ts /facu lty . T ic k e ts  a r e  fo r s a le  a t  
th e  box  office in  B ro k aw , 832-6749 .
w a s  f a r  m o re  c a s u a l  t h a n  c u r ­
r e n t  t e n u r e  c o m m i t te e s ,  w h ic h  
a b id e  b y  t h e  c l e a r e r  c r i t e r i a  
e s t a b l i s h e d  in  t h e  e a r ly  1 9 7 0 s . 
“F o r tu n a te ly ,  I a v o id e d  a l l  t h a t , ” 
c h u c k le d  D a n a .
D u r in g  h is  4 0  y e a r s  o f  t e a c h ­
in g  a t  L a w r e n c e ,  D a n a  h a s  
e a r n e d  a  r e p u ta t i o n  fo r  t e a c h in g  
in  a  m a n n e r  m o s t  c o n d u c iv e  to  
l e a r n i n g  a n d  i n t e g r a t i n g  t h e  
c o u r s e  m a t e r i a l .  E c o n o m ic s
(above) Cori White looms large.
(below) Tom Gilmore and Cori White 
rehearse Machinal.
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TO T H E  ED ITO R:
T h e  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  
C o u n s e l i n g  S e r v i c e s  P e e r  
E d u c a t o r s  w o u ld  l i k e  to  
t h a n k  t h e  e d i t o r i a l  b o a r d  f o r  
i n v i t i n g  u s  to  r e s p o n d  to  
t h e i r  s t a f f  e d i t o r i a l  ( T h e  
L a w r e n t i a n ,  A p r i l  2 7 ) .  W e 
a r e  p l e a s e d  t h a t  e d i t o r i a l  
s t a f f  m e m b e r s  h a v e  a c c e p t e d  
o u r  i n v i t a t i o n  to  m e e t  w i t h  
u s  d u r i n g  t h e  p r a c t i c u m  
h o u r .
T h e  w e e k  o f  A p r i l  1 6 -2 2  
w a s  c h o s e n  b y  t h e  P e e r  
E d u c a t o r s  a n d  t h e  S e x u a l  
H a r a s s m e n t  a n d  A s s a u l t  
R e s o u r c e  B o a r d  to  r e c o g n iz e  
N a t i o n a l  S e x u a l  A s s a u l t  
A w a r e n e s s  m o n t h .  D u r i n g  
t h a t  w e e k  w e : s t a f f e d  a n  
i n f o r m a t i o n  t a b l e  i n  t h e  
D o w n e r  lo b b y , p o s t e d  s t o r i e s  
w r i t t e n  b y  s e x u a l  a s s a u l t  
s u r v i v o r s  o n  a  w a l l  i n  t h e  
u n io n ,  a n d  d i s p l a y e d  t - s h i r t s  
i n  t h e  C o f f e e h o u s e .  
L a w r e n c e  s t u d e n t s  c r e a t e d  
t h e s e  t - s h i r t s  i n  a n  e f f o r t  to  
e x p r e s s  h o w  t h e y  w e r e  
a f f e c te d  b y  s e x u a l  a s s a u l t ,  
e i t h e r  p e r s o n a l l y  o r  t h r o u g h  
t h e  a s s a u l t  o f  a  f r i e n d  o r  
f a m i ly  m e m b e r .
W e r e a l i z e  t h a t  s e x u a l  
a s s a u l t  i s  a n  u n c o m f o r t a b l e  
to p ic  to  d e a l  w i t h ,  a n d  w e  
u n d e r s t a n d  t h a t  n o t  a l l  p e o ­
p le  a p p r e c i a t e  b e i n g  f a c e d  
w i t h  t h e  i s s u e .  T h e  
C l o t h e s l i n e  P r o j e c t  i s  a  
n a t i o n a l  e f f o r t  to  r e c o g n iz e  
a n d  s u p p o r t  t h o s e  m e n  a n d  
w o m e n  w h o  h a v e  e x p e r i ­
e n c e d  t h e  d e v a s t a t i n g  e f f e c ts  
o f  s e x u a l  a s s a u l t .  T h i s  i s  t h e  
t h i r d  y e a r  w e  h a v e  d i s p l a y e d  
t - s h i r t s  o n  t h e  L a w r e n c e  
c a m p u s .
T h is  y e a r ,  w h i le  w e  w e r e  
h a n g i n g  t h e  t - s h i r t s  a t  t h e  
C o f f e e h o u s e ,  a  p r o s p e c t i v e ’s 
m o th e r  w a l k e d  a r o u n d  a n d  
r e a d  m a n y  o f  t h e  s h i r t s ,  a n d  
e v e n t u a l l y  a s k e d  i f  t h e y  w e r e  
f o r  s a l e .  W h e n  t o ld  t h a t  t h e y  
w e r e  n o t ,  s h e  d e c id e d  to  c o p y  
s o m e  o f  t h e  t e x t  t o  s h a r e  
w i t h  h e r  fa m ily .  S h e  u r g e d  u s  
t o  c o n t i n u e  o u r  e f f o r t s  i n  
i n c r e a s i n g  a w a r e n e s s  o f  s e x ­
u a l  a s s a u l t  i s s u e s .  G iv e n  t h e  
r e s p o n s e s  w e  h a v e  r e c e iv e d ,  
a n d  in  t a l k i n g  to  m e m b e r s  o f  
t h e  L a w r e n c e  c o m m u n i ty ,  i t  
s e e m s  t h a t  w e  h a v e  b e e n  s u c ­
c e s s f u l .
O u r  T e r m  I I I  p r o j e c t  i s  
D e a r  D ia r y ,  a  c o l l e c t io n  o f  
j o u r n a l  e n t r i e s  w r i t t e n  b y  
f i c t i t i o u s  L a w r e n t i a n s .  T h e i r  
j o u r n a l  e n t r i e s ,  c o v e r i n g  a  
v a r i e t y  o f  to p ic s ,  w i l l  c h a n g e  
e a c h  w e e k .  W e  e n c o u r a g e  
s t u d e n t s  to  fo l lo w  t h e  s t o r y  
l in e s ,  k e e p i n g  i n  m in d  t h e y  
a r e  f i c t i o n a l  w o r k s .
I n  c o n c lu s io n ,  w e  w o u ld  
l i k e  t o  t h a n k  t h o s e  
L a w r e n t i a n s  w h o  r e s p o n d e d  
to  t h e  A p r i l  2 7  s t a f f  e d i t o r i a l .  
W e w a n t  to  r e m i n d  s t u d e n t s  
t h a t  t h e  P e e r  E d u c a t o r s  a r e  
a v a i l a b l e  a s  a  r e s o u r c e  o n  
c a m p u s .  M o r e  i n f o r m a t i o n  o n  
s e x u a l  a s s a u l t  a n d  a  v a r i e t y  
o f  i s s u e s  c a n  b e  f o u n d  a t  
H e a l t h  a n d  C o u n s e l i n g  
S e r v i c e s  a n d  b y  c o n t a c t i n g  
a n y  o f  t h e  P e e r  E d u c a t o r s .
— L iz  C a m p a n e l l a ,  e t  a l . ,
P e e r  E d u c a t o r s
F r id a y , M ay  11 O pin io n s &  Ed ito r ia ls T h e  L a w r e n t i a n  5
Harvard protest an ineffective sham TO THE EDITOR:
T b d ay  a t  a  l i t t le  a f te r  4 :0 0  p .m ., 
th e  lo n g e s t  s i t - in  in  H a r v a r d ’s  3 65  
y e a r  h is to r y  d re w  to  a  c lose. A fte r  
21  d a y s ,  2 0 -o d d  m an g y , u n s h a v e n , 
u n b a th e d  p r o te s te r s  e m e rg e d  fro m  
M a s s a c h u s e t t s  H a l l ,  t h e  o ld e s t  
b u i ld in g  o n  c a m p u s  a n d  h o m e  to  
th e  office o f  t h e  p r e s id e n t  a n d  a  few  
d o z e n  u n lu c k y  f re s h m e n . G re e t in g  
th e m  w i th  e x p lo s iv e  c h e e r in g  a n d  
r e d  ro se s  w e re  s e v e ra l  h u n d r e d  
s u p p o r te r s — a  m o tle y  a s s o r tm e n t  
o f  m e m b e r s  o f  t h e  P ro g r e s s iv e  
S t u d e n t s  L a b o r  M o v e m e n t 
(P S L M ), w o rk e rs ,  s tu d e n ts  fro m  
o th e r  a r e a  u n iv e r s it ie s ,  to u r is ts ,  
r e p o r te r s ,  a n d  r a n d o m  o ld  h ip p ie s  
lo o k in g  to  r e l iv e  t h e i r  h e y d a y . 
T h e i r  d e m a n d : a  “liv in g  w a g e ” o f 
$ 1 0 .2 5  p e r  h o u r  p lu s  b e n e f i ts  fo r 
a ll e m p lo y e e s  o f  H a rv a rd .
A lth o u g h  $ 1 0 .2 5  s e e m s  a b s u rd  
f ro m  a  M id w e s te rn  p e rsp e c tiv e ,  
y o u  c a n ’t  a r g u e  t h a t  B o s to n  a n d  i ts  
e n v iro n s  b o a s t  so m e  o f  th e  h ig h e s t  
c o s ts  o f  l iv in g  o f  a n y w h e re  in  th e  
n a t io n .  T h e  c ity  o f  C a m b r id g e  i ts e l f  
h a s  a d o p te d  a  s im ila r  “liv in g  w a g e ” 
o rd in a n c e , so  i t  s e e m s  f a i r  t h a t  
H a r v a r d  s h o u ld  fo llow  s u i t .  R a llie s  
a t  n o o n  a n d  8  p .m . d a ily  f e a tu re d  
f ie ry  s p e a k e r s  w h o  le t  u s  k n o w  
t h a t  H a r v a r d  is  g r ie v o u s ly  d iso b e y ­
in g  th e  t e n e t s  o f  “so c ia l ju s t ic e ” in  
im p l ic i t ly  s u p p o r t i n g  p o v e r ty  
a m o n g s t  i t s  e m p lo y e e s .  M a n y  
m a d e  s u r e  to  p o in t  o u t  t h e  s im ila r ­
i t ie s  b e tw e e n  th is  p r o te s t  a n d  th e  
o c c u p a tio n  o f  U n iv e r s i ty  H a ll  d u r ­
in g  a  19 6 9  a n ti-V ie tn a m  p ro te s t  
t h a t  r e s u l te d  in  th e  v io le n t  e v a c u a ­
t io n  a n d  e x p u ls io n  o f  2 0 0  s tu d e n ts  
b y  C a m b r id g e  police. W h a t  a  f i t­
t in g  t e s ta m e n t  to  s u c h  a  g r a n d  t r a ­
d itio n .
I  h a v e  n o th in g  a g a in s t  non -v io ­
l e n t  r e s i s t a n c e ,  a s id e  fro m  th e  
o c cas io n a l m id n ig h t  sn o o ze  in te r ­
ru p te d  b y  je e r in g  p ro te s te r s .  In  
fac t, i t  w a s  n ice  to  s te p  o u t  fo r a  
b r e a th  o f  f re s h  a i r  w h ile  w o rk in g  
o n  a  c o m p u te r  sc ien ce  p ro b lem  s e t  
a n d  w a tc h  th e  s u n  r is e  o v e r  th e  
d o z en s  o f  p r o te s te r  t e n t s  b a s k in g  
in  th e i r  s e lf - re v e re n tia l  glow. B u t  
le t ’s  face  i t— th e  6 0 s  a r e  over.
F o r  o n e , “so c ia l ju s t ic e ” d o e sn ’t  
p la y  a  ro le  in  th is  is su e . N o o n e  is 
b e in g  d is c r im in a te d  a g a in s t  b a se d  
o n  ra c e , th e  u n iv e r s i ty  is n ’t  e n g a g ­
in g  in  a n y  ille g a l a c tio n  a g a in s t  i t ’s 
em p lo y e es , a n d  n o  o n e  is  b e in g  
s e n t  o ff  to  d ie  in  th e  ju n g le .  I th in k  
a n  e sp e c ia lly  b e ll ig e re n t  u n io n  re p ­
r e s e n ta t iv e  s a id  i t  b e s t:  “W e j u s t  
w a n t  M O N E Y .” I  c a n ’t  t h in k  o f  a  
m o re  n o b le  c a u se .
F u r th e r m o r e ,  n o n -v io le n t  
p r o te s t  im p lie s  re s is ta n c e .  O th e r  
th a n  th e  a n g r y  c r ie s  o f  a  few  a n g ry  
f i r s t -y e a rs  l iv in g  w i th in  a  s to n e ’s  
th ro w  o f  t h e  p ro te s t ,  t h e  H a r v a r d  
c o m m u n ity  to o k  e v e ry  m e a s u re  to  
e n s u r e  th e  c o m fo rt o f  th o s e  s i t tin g -
And they call this a drug war?
L a s t  y e a r , t h e  U n i te d  S ta te s  
a p p ro v e d  a  $ 1 .3  b illio n  a id  p a c k a g e  
to w a r d  th e  m a s s iv e  $ 7 .5  b illio n  
P la n  C o lo m b ia , a  p ro g ra m  d e v ised  
b y  th e  U .S . a n d  C o lo m b ia n  g o v e rn ­
m e n ts  to  e r a d ic a te  coca c ro p s  in  
C o lo m b ia  a n d  r e tu r n  c o n tro l o f  th e  
e n t i r e  n a t io n  to  d e m o c ra t ic  ru le .
A p p ro x im a te ly  80%  o f  th e s e  
fu n d s  w ill go  to  t h e  C o lo m b ia n  m il­
i ta r y  in  a n  a t t e m p t  to  r e g a in  co n ­
t ro l  o f  th e  n e a r ly  40%  o f  C o lo m b ia  
t h a t  t h e  R e v o lu t io n a r y  A rm e d  
F o rc e s  o f  C o lo m b ia  (FA R C ) h a v e  
s e iz e d . T h e  f o u n d a t io n  o f  P la n  
C o lo m b ia ’s  s t r a te g y  is  to  e lim in a te  
t h e  F A R C  b y  e r a d ic a t in g  th e  coca 
c ro p , a n d  in  t u r n  r e d u c in g  th e  n a r ­
co tic s  t r a d e  to  t h e  U S
T h e  U .S . g o v e r n m e n t  b e g a n  
fu m ig a t in g  coca  f ie ld s  in  C o lu m b ia  
in  D e c e m b e r  2 0 0 0 , d e s t r o y in g
6 2 ,0 0 0  a c re s  o f  coca  f ie ld s  a n d  
d e c la r in g  th e  o p e ra t io n  a  su ccess . 
H o w ev e r, t h i s  “su c c e ss” co m e s a t  a  
h ig h  p r ic e  fo r  t h e  p e a s a n t  coca 
f a rm e r s  o f  C o lo m b ia . T h e  in d is ­
c r im in a t e  s p r a y in g  o f  g ly p h o s -  
p h a te  d e s tro y e d , a lo n g  w i th  coca 
le a v e s , th e  le g a l c ro p s  a n d  five-
s to c k  o f  p o o r p e a s a n ts ,  a n d  c a u s e d  
s ig n if ic a n t  d a m a g e  to  th e  h e a l th  o f 
t h e  f a rm e rs  a n d  th e  e co sy stem . 
A f te r  co ca  e r a d ic a t io n ,  g ro w in g  
leg a l c ro p s  in  h e rb ic id e  c o n ta m i­
n a te d  so il m a y  be  im p o ssib le .
D e s p i te  M o n s a n to  c h e m ic a l  
c o m p a n y ’s  w a r n in g  t h a t  i t  is  n o t  
sa fe  to  s p r a y  g ly p h o sp h a te  from  
m o re  t h a n  10 f e e t  a b o v e  th e  
g ro u n d , th e  U .S . g o v e rn m e n t i r r e ­
sp o n s ib ly  c h o se  to  s p r a y  th e  h e r b i ­
cide  fro m  100  fee t. I n  a d d itio n , o u r  
g o v e r n m e n t  h a s  a d d e d  C o sm o - 
F lu x  to  th e  h e rb ic id e , a n  a g e n t  t h a t  
in c re a s e s  t h e  h e rb ic id e ’s  a b ili ty  to  
s t ic k  to  c ro p s  a n d  s t r e n g th e n s  i ts  
po tency .
W o rs t o f  a ll, th e s e  e ffo rts  a re  
u n lik e ly  to  b e  su c c ess fu l in  e i th e r  
e l im in a t in g  th e  d ru g - t r a d e  o r  th e  
FA R C . T h e  U .S . c la im s  t h a t  e r a d i ­
c a t io n  p ro g ra m s  in  B o liv ia  a n d  
P e r u  w e re  su c c ess fu l in  e l im in a t ­
in g  th e  c u lt iv a t io n  o f  coca  le a v e s  in  
th o s e  n a tio n s .  E v e n  i f  th i s  is  t ru e ,  
i t  h a s  h a d  n o  e ffec t o n  th e  a c tu a l  
a v a i la b ili ty  o f  co ca in e  a n d  h e ro in e  
in  th e  U n i te d  S ta te s .  A s  lo n g  a s  th e  
m a r k e t  fo r  n a rc o tic s  r e m a in s  s t a ­
in . O u ts id e r s  sm u g g le d  in  food, 
h y g ie n ic  s u p p lie s , a n d  sch o o lw o rk  
to  th e  p ro te s te r s ,  a n d  th e  n o rm a lly  
s t r in g e n t  H a r v a r d  po lice  b e n t  r e g ­
u la t io n s  to  a llo w  e x ce ss iv e  p o s te r ­
in g  a n d  u se  o f  a m p lif ic a tio n . T h e  
p r o t e s te r s  w e n t  so  f a r  a s  to  
d e m a n d  a c a d e m ic  im m u n ity  fro m  
m is se d  c la s s e s  a n d  e x a m s— a f te r  
a ll, i t  w o u ld n ’t  b e  j u s t  fo r th e m  to  
sa c rif ice  th e i r  a c a d e m ic  w e ll b e in g  
d u e  to  th e i r  ac tio n s . T h e  P S L M  
v o w ed  n o t  to  le a v e  u n t i l  th e  u n i ­
v e r s i ty  im p le m e n te d  th e  l iv in g  
w ag e , b u t  le f t to d a y  o n  th e  p ro m ise  
o f  a  n e w  c o m m itte e  to  d is c u s s  p o s­
s ib le  a l t e r n a t iv e s .  P e r h a p s  
im p e n d in g  f in a ls  h a d  m o re  to  do  
w ith  th e  p r o te s t ’s  e n d  th a n  a n  
a c tu a l  c h an g e .
So, c o n g ra tu la t io n s  P S L M . You 
a c h ie v e d  e v e ry th in g  y o u  w a n te d : 
to  re liv e  th e  re v o lu tio n a ry  fe rv o r  o f  
y o u r  p a r e n t s ’ e r a  w i th  th e  w h o le  
w o rld  (o r  th e  H a r v a r d  c o m m u n ity  
a t  le a s t)  w a tc h in g , a n d  w ith  n o  
b a t t le  s c a rs  to  sh o w  b u t  a  ro b u s t  
b e a rd . M a n y  t im e s  I th o u g h t  a b o u t  
jo in in g  in  th e  a c tio n , ta p p in g  m y  
h e a r t  a n d  b le e d in g  th e  g ro u n d  re d  
w i th  m y  o w n  se lf -a g g ra n d iz e m e n t. 
B u t  a s  lo n g  a s  n o n v io le n t p ro te s ts  
a r e  in s t ig a te d  b y  G a n d h i’s  w i th o u t  
a  c a u se , c o u n t  m e  o u t.
— J a c k  M ille r
The writer is a student at 
Harvard University. -Ed.
TO THE EDITOR:
b le  in  th e  U .S ., p ro d u c tio n  w ill s im ­
p ly  m o v e  to  n e w  a re a s .  I t  is  c le a r  
th e  o b jec tiv e  o f  P la n  C o lo m b ia  is 
n o t  to  so lv e  th e  U .S . d r u g  p ro b lem , 
b u t  in s te a d  to  p ro v id e  m il i ta ry  a id  
to  C o lo m b ia  in  o rd e r  to  e lim in a te  
t h e  FA R C  a n d  p ro te c t  U .S . p o litica l 
a n d  econom ic  in te re s ts .
Iro n ica lly , th e  U .S . co u ld  a lle v i­
a te  i ts  d r u g  p ro b le m  w ith o u t  c a u s ­
in g  so m u c h  d e s t ru c t io n  a n d  su f­
fe rin g . T h e  c h e m ic a ls  n e e d e d  to  
m a n u fa c tu re  co ca in e  a n d  h e ro in e  
a r e  p ro d u c e d  a n d  e x p o rte d  p r im a r ­
ily  b y  R o y a l D u tc h  S h e ll. I f  th e  
in te r n a t io n a l  c o m m u n ity  w e re  to  
s t r ic t ly  r e g u la te  th e i r  e x p o rt, th e  
a v a i la b ili ty  o f  n a rc o tic s  w o u ld  be 
g re a t ly  re d u c e d , a lo n g  w ith  th e  
p r e s s u r e  to  p ro d u c e  coca leav es . 
T h e  p o o r w h o  n o w  d e p e n d  o n  coca 
c ro p s to  su rv iv e  co u ld  th e n  c u lt i ­
v a te  leg a l c ro p s  to  feed  th e i r  co m ­
m u n it ie s ,  a n d  th e  e n v iro n m e n ta l  
t h r e a t  o f  f u m ig a t io n  w o u ld  b e  
av o id ed .
 J e n n y  W es t a n d  G u s ta v o
S e tr in i ,  S tu d e n ts  fo r L e f t is t  A c tio n
Accusations against Bush unjustified TO THE EDITOR:
T h e  a u th o r  o f  l a s t  w e e k ’s  le t-  
te r - to - th e - e d i to r  b r o a d ly  d i s p a r ­
a g e d  P r e s id e n t  B u s h ,  h i s  c a b in e t ,  
b u d g e t ,  p o l ic ie s ,  a n d  e v e n  h i s  
d a u g h te r .  W h ile  s p a c e  p r e v e n ts  
m e  f ro m  c o m b a t in g  e v e r y  d i s ­
p u ta b l e  c o m m e n t,  I  w ill  r e fu te  
w h a t  I  c a n .
T h e  a u th o r  s t a t e s  t h a t  B u s h ’s  
a p p o in te e s  a r e  “in d u s t r i a l  lo b b y ­
i s t s ” a n d  “r ig h t- w in g  b u l ly  b o y s .” 
I n  fa c t ,  B u s h  c h o se  w e ll-q u a lif ie d  
p e o p le  w h o  h a v e  s e r v e d  o u r  
n a t io n  a d m ir a b ly  a n d  c o n tin u e  to  
to d ay . B u s h ’s  c a b in e t  d r a w s  o n  
p e o p le  f ro m  v a r io u s  e th n ic i t ie s ,  
p o l it ic a l  p e r s u a s io n s ,  a n d  o c c u p a ­
t io n s .  N o r m a n  M in e ta ,  S e c r e ta r y  
o f  T r a n s p o r ta t io n ,  a c tu a l ly  c a m e  
s t r a i g h t  f ro m  C l in to n ’s  c a b in e t .  I 
s u b m i t  t h a t  t h e s e  p e o p le  d o  r e p r e ­
s e n t  u s .
T h e  a u t h o r  im p l ie s  t h a t  
B u s h ’s  in c o m e  t a x  c u t  w o u ld  
m o s t ly  h e lp  t h e  w e a lth y . A c tu a lly , 
t h e  l a r g e s t  p e r c e n ta g e  re d u c t io n
g o es to  fa m il ie s  w i th  th e  lo w e s t 
in co m e . A ll A m e r ic a n s  w ill re ce iv e  
t a x  c u ts ,  b u t  th e  m o s t  a f f lu e n t  
A m e r ic a n s  w o u ld  a c tu a l ly  p a y  fo r 
a  l a r g e r  p o r t io n  o f  t h e  b u rd e n . 
T h e  le s s  a  fa m ily  e a r n s ,  th e  l a r g e r  
i t s  p e r c e n ta g e  t a x  c u t. B u s h ’s  p la n  
a ls o  h e lp s  fa m il ie s  n e a r  p o v e r ty  to  
m o v e  u p  th e  eco n o m ic  l a d d e r  b y  
d e c r e a s in g  t h e i r  m a r g in a l  t a x  
r a t e s .  T h e s e  t a x  c u t s  w ill  
s t r e n g th e n  o u r  e co n o m y  b y  g iv in g  
m o re  m o n e y  to  c o n s u m e rs .
T h e  a u t h o r  c la im s  t h a t  
d e fe n se  b u d g e ts  in c re a s e d  fo llow ­
in g  th e  C o ld  W a r  a n d  t h a t  B u s h  
w ill  c o n tin u e  th i s  t r e n d .  N o t t r u e .  
S t a r t i n g  in  1 9 9 1 , U .S . m il i ta r y  
s p e n d in g  h a s  s te a d i ly  d e c re a s e d  
in  r e a l  d o l la r s .  R & D  w e re  c u t,  
r e s u l t in g  in  a g in g  m il i ta r y  e q u ip ­
m e n t .  C o n c u r re n tly ,  d e p lo y m e n t  
m a r k e d ly  in c r e a s e d ,  s t r e tc h i n g  
o u r  r e d u c e d  m il i ta r y  b u d g e t  e v e n  
f a r th e r .  R e c r u i tm e n t  le v e ls  c a n n o t  
b e  m e t ,  p a r t l y  d u e  to  s u b s ta n d a r d
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S in c e  th e  b e g in n in g  o f  th is  
t e r m , s e v e ra l  L a w re n t ia n  a r tic le s  
a n d  e d ito r ia ls  h a v e  d r a w n  la rg e  
r e sp o n se s  fro m  th e  L a w re n c e  co m ­
m u n ity . T h e  r e s p o n s e s  h a v e  b e e n  
b o th  p o s it iv e  a n d  n e g a tiv e . W h ile  
T h e  L a w re n t ia n  g r e a t ly  a p p re c i­
a te s  th e  fe e d b a c k , w e  
fe e l t h a t  i n s t e a d  o f  
ta lk in g  to  th e  in d iv id ­
u a l  c o n tr ib u to rs ,  th e  
c r it ic ism  c o u ld  h a v e  a  
g r e a te r  im p a c t  in  th e  
fo rm  o f  a  l e t t e r  to  th e  e d ito r.
T h e s e  l e t t e r s  o n  th e  e d ito r ia ls  
p a g e  cam be  u s e d  a s  p o w e rfu l to o ls  
to  m a k e  o p in io n s  k n o w n  to  th e  
p u b lic . T h e  L a w r e n t i a n  h a s  a  
g ro w in g  n u m b e r  o f  o f f -c a m p u s  
su b s c r ib e rs , so  a s  w e ll a s  re a c h in g  
th e  c a m p u s , th e  p a p e r  re a c h e s  
p a r e n ts ,  a lu m n i ,  a n d  t r u s te e s .
B e c a u se  w e  h a v e  s u c h  a  la rg e  
a n d  d iv e rs e  r e a d e r s h ip ,  w e  feel th e  
e d ito r ia ls  p a g e  c a n  b e  a  s t r o n g
Staff
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fo ru m  fo r  c a m p u s ,  lo c a l,  a n d  
n a tio n a l  i s s u e s  a s  w e ll  a s  fo r  c r i t i ­
c ism  o f  th e  p a p e r . W h ile  w e  d o  
r e ta in  th e  r i g h t  to  e d i t  fo r c o n te n t ,  
g r a m m a r ,  fou l la n g u a g e , e tc ., T h e  
L a w re n t ia n  h a s  n o t  y e t  t u r n e d  
a w a y  a  s tu d e n t  e d ito r ia l  th is  y e a r .
T h e  e d i to r ia l s  
p a g e  r e p r e s e n t s  a n  
o p p o r tu n i ty  fo r s t u ­
d e n ts  a n d  o th e r  m e m ­
b e r s  o f  t h e  c o m m u n ity  
to  le t  t h e i r  o p in io n s  b e  
w id e ly  r e a d . I f  y o u  feel s t ro n g ly  
a b o u t  a n  i s s u e ,  w r i t e  to  u s .  
W h e th e r  t h e  c r it ic ism  is  p o s it iv e  
o r  n e g a tiv e ,  w e  w o u ld  l ik e  to  h e a r  
fro m  you . Y ou w ill f in d  a  b e t t e r  
o u t le t  in  t h e  e d ito r ia l s  p a g e  t h a n  
in  a  c o n v e rs a t io n  w i th  o n e  o r  tw o  
e m p lo y e es  o f  t h e  p a p e r .
A s a lw a y s ,  t h e  l e t t e r s  s h o u ld  
be  n o  m o re  t h a n  3 5 0  w o rd s  a n d  be  
in  to  T h e  L a w r e n t ia n  b y  8  p .m . o n  
th e  T u e s d a y  p r io r  to  p u b lic a tio n .
The Lawrentian meets the trustees
L a s t  w e e k , T h e  L a w r e n t ia n  
h a d  th e  o p p o r tu n ity  to  m e e t  w i th  
t r u s te e s  a n d  s tu d e n t s  a n d  d is c u s s  
th e  b u s in e s s  o f  r u n n in g  a  n e w s p a ­
p e r  o n  c a m p u s .
M e m b e rs  o f  t h e  L a w re n t ia n  
s ta f f  a n d  I s p e n t  a  l i t t le  o v e r  tw o  
h o u r s  t a l k i n g  w i th  a  d o z e n
t r u s t e e s  a n d  tw o  s t u -  ----------------------------
d e n ts  a b o u t  e v e r y th in g  F f O I T l
f ro m  th e  d a y  to  d a y  
p ro b le m s  o f  r u n n in g  th e  tll0
n e w s p a p e r  to  i s s u e s  o f  .  -
s t r a te g y  fo r t h e  fu tu r e .  U l l G l
W e fo u n d  t h e  d i s c u s ­
s io n s  v e ry  e n lig h te n in g , a n d  w e  
th in k  th e  t r u s t e e s  d id  too.
W e a lso  to o k  th e  m e e t in g  a s  a n  
o p p o r tu n i ty  to  in t r o d u c e  o u r  
in te n t io n  to  e x p lo re  a  n e w  b u s i­
n e s s  m o d el fo r T h e  L a w re n t ia n .  A t 
p r e s e n t ,  T h e  L a w r e n t ia n  is  a n  
L U C C -fu n d e d  o r g a n iz a t io n ,  a n d  
a s  w e  h a v e  w o rk e d  to  im p ro v e  o u r  
s ta n d in g  in  th e  c o m m u n ity  a n d  to  
im p ro v e  th e  q u a l i ty  o f  o u r  c o v er­
a g e , w e  h a v e  fo u n d  th i s  r e la t io n ­
s h ip  to  b e  p ro b le m a t ic  o n  a  n u m ­
b e r  o f  o c cas io n s .
T h e  e d ito r ia l  b o a rd  h a s  d is ­
c u sse d  th e  s ig n if ic a n t  e th ic a l  c o n ­
flic ts  c r e a te d  b y  c o v e r in g  th e  o r g a ­
n iz a t io n  t h a t  p ro v id e s  o u r  fu n d in g  
a n d  w ith  w h o m  w e  s h a r e  a n  a d v i­
sor, a n d  w e  h a v e  a  n u m ­
b e r  o f  p o te n t ia l  s o lu t io n s  
in  m in d , b u t  w e  s a w  th e  
m e e t in g  w i t h  t h e  
t r u s t e e s  a s  a n  e x c e lle n t  
o p p o r tu n i ty  to  g a t h e r  
o t h e r  v ie w p o in t s  a n d  
s u g g e s t io n s  o n  th e  m a t te r .
W e w e re  v e ry  p le a s e d  w i th  th e  
la r g e ly  p o s i t iv e  c o m m e n ts  a n d  
s u g g e s t io n s  w e  re c e iv e d , a n d  w e  
w ill be  c o n s id e r in g  th e m  c a re fu lly  
a n d  r e tu r n in g  fo r g u id a n c e  a s  w e  
m o v e  fo rw a rd  w i th  th e s e  m a t te r s .  
W e look  fo rw a rd  to  w o rk in g  w ith  
th e  c o m m itte e  in  t h e  n e a r  fu tu r e ,  
a s  w e  c o n tin u e  to  m a k e  im p ro v e ­
m e n ts  to  T h e  L a w re n t ia n .
p a y  a n d  b e n e f i ts  fo r  m il i ta r y  p e r ­
s o n n e l .  T h u s ,  a n  i n c r e a s e  in  
s p e n d in g  is  c r u c ia l  to  r e p la c e  
a g in g  e q u ip m e n t  a n d  p r o p e r ly  
p a y  o u r  tro o p s .
Y e t B u s h  is  n o t  in c r e a s in g  
d e f e n s e  s p e n d in g  h a p h a z a r d ly .  
C o n d o le e z z a  R ice  a n d  C o lin  
P o w e ll h a v e  in t im a te d  t h a t  w e  
s h o u ld  n o t  a c t  a s  t h e  w o r ld ’s 
p o lic e m a n . T h e  a d m in i s t r a t io n  is  
lo o k in g  a t  w a y s  to  c lo se  u n n e c e s ­
s a r y  d e p lo y m e n ts  a n d  s t r e a m l in e  
o u r  fo rce s  w o rld w id e .
F in a lly , a l th o u g h  jo k e s  a b o u t  
B u s h ’s  g r a m m a t ic a l  fo ib le s  h a v e  
b e e n  h e a r d  b e fo re , th e  a u th o r ’s 
b a c k h a n d e d  a t t a c k  o n  B u s h ’s  
d a u g h te r  is  p a r t i c u la r ly  d i s t a s te ­
fu l. N o t  o n ly  is  i t  i r r e l e v a n t  to  h is  
a r g u m e n ts  b u t ,  a s  fe llow  co llege  
s tu d e n ts ,  w e  s h o u ld  le t  M s. B u s h  
le a d  h e r  o w n  fife a n d  m a k e  m is ­
t a k e s  t h a t  w e  a r e  o f te n  g u i l ty  o f  
m a k in g  o u rse lv e s .
T im  S ch m id t
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What's On?
at Lawrence
con tin u ed  from  page 4 
H a l l .
5 :0 0  p .m . S t u d e n t  
r e c i ta l :  N ic o le  M e s s ie r ,  v o ice , 
a n d  Z a c h a r y  B e tz ,  c o n t r a b a s s ;  
H a r p e r  H a l l .
7:30 p.m. B j o r k l u n d e n  
2 0 0 1  M u s ic  S e r ie s :  A  C o n c e r t  
o f  M u s ic  b y  W o m e n  
C o m p o s e r s ,  w i t h  c o m m e n ta r y  
b y  S u s a n  C o o k , a s s o c ia te  p r o ­
f e s s o r  o f  m u s ic  a n d  d i r e c to r  o f  
g r a d u a t e  s t u d i e s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W is c o n s in -  
M a d is o n ;  B jf lr k lu n d e n ,  B a i le y s  
H a r b o r .
7 :3 0  p .m .  1 0 :3 0  
C la s s ic  F i lm  C lu b : A n a to m y  o f  
a  M u r d e r ;
1 0 :0 0  p .m .  W r i s t o n  
a u d i to r iu m .
8 :0 0  p .m .  W i n d  
E n s e m b le  c o n c e r t ;  M e m o r ia l  
C h a p e l .
8 :0 0  p .m .  T e r m  I I I  
P la y :  M a c h in a l  b y  S o p h ie  
T r e a d w e l l .  S e e  M a y  17.
Sunday, May 20
3 :0 0  p .m .  T e r m  I I I  
P la y :  M a c h in a l  b y  S o p h ie  
T r e a d w e l l .  S e e  M a y  17 .
6 :0 0  p .m .  S t u d e n t  
U n i t a r i a n  G r o u p ;  D i v e r s i t y  
C e n te r .
7 :0 0  p .m .  W o m e n ' s  
M u s ic  F e s t i v a l  E v e n t :  " W h a t  
D o e s  i t  M e a n  to  b e  T h in k in g  
a b o u t  W o m e n  i n  M u s ic ? "  p r e ­
c o n c e r t  t a l k  b y  S u s a n  C o o k , 
c o n c e r t  o f  m u s i c  b y  K i t t y  
B r a z e l to n  im m e d ia te ly  fo l lo w ­
in g  t a l k ,  fo l lo w e d  b y  a  p a n e l  
d i s c u s s i o n  a n d  r e c e p t i o n ;  
H a r p e r  H a l l .
9 :0 0  p .m .  T h e  S i r e n s ,  
s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  g r o u p  
s p o n s o r e d  b y  S O U P ;  T h e  
U n d e r g r o u n d  C o f fe e h o u s e .
C L A S S IF IE D
Fraternities •Sororities 
Clubs*Student Groups
Earn $1000-$2000 this 
semester with the easy 
Campusfundraiser.com 
three hour fundraising 
event. No sales 
required. Fundraising 
dates are filling quickly, 
so call today! Contact 
Campus Fundrasier at 
(888) 923-3238, or visit 
www.campusfundraiser.com
G’DAY MATE! 
WORK in AUSTRALIA 
International Travel 
Jobs
Summer, Year-Round 
7 Countries, 3 - 6  
months 
1-888-COUNCIL 
www.councilexchanges.or 
gclaire@councilex- 
changes.org
C L A S S IF IE D
B E R G S T R O M  CHEVROLET-BU1CK-CADILLAC
150 N. Green Bay Road, Neenah,WI •  920-722-1111
• (Offer subject to ctange without notice based on manufacturer incentives stock #1933.1
t  Available toward the purchase or lease of select 2000, 2001 or 2002 vehicles for eligible college graduates. You must either (11 be within 6 months of 
graduation or (2) have graduated within the past 2 years from a 2-year or 4-year college or post-graduate program. Graduate students are eligible during their 
entire enrollment period. Certificate program students are not eligible. Must take retail delivery from participating dealer stock by 9/30/01 and apply to GMAC 
financed purchase or lease. Length of finance contract is limited. Minimum amount financed required. Monthly payment deferral not available with GMAC 
Smartlease or SmartBuy. Finance charges accrue from date of purchase GMAC must approve. Not available with some other offers.
* * Based on MSRP less $2500 cash back incentive and $400 GM College Grad cash off. Tax, title, license and optional equpmont extra. Not available with other offers
O rnithology anyone? N ew  birdwatching club 
welcom es birds to campus w ith new feeders
___________________ F ea tu res ____________________ ____ Friday, may i  i
by J e f f  C h r i s t o f f
------------------------ S t a f f  W r it e r
T h e  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  
B i r d w a tc h i n g  C lu b  h a s  r e c e n t ­
ly  i n s t a l l e d  b i r d f e e d e r s  a r o u n d  
c a m p u s .  T h e y  h o p e  t h e  f e e d e r s  
w i l l  c o n t r i b u t e  to  t h e  a e s t h e t i c s  
o f  t h e  c a m p u s  a n d  a t t r a c t  a  
g r e a t e r  d i v e r s i t y  o f  w i ld l i f e .
C lu b  p r e s i d e n t  W e s  M ik s a  
h a s  b e e n  s u r p r i s e d  a t  h o w  w e l l  
t h e  f e e d e r s  h a v e  b e e n  w o r k in g .  
“T h e  b i r d f e e d e r s  h a v e  a t t r a c t e d  
q u i t e  a  fe w  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
b i r d s , ” h e  
s a id .
P l a t f o r m  f e e d e r s  h a v e  b e e n  
p l a c e d  o u t s i d e  C o lm a n ,  
O r m s b y ,  a n d  D o w n e r .  T h e s e  
c o n t a i n  a  m ix e d  v a r i e t y  o f  
s e e d s  t h a t  a t t r a c t  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  b i r d s .  A  h u m m i n g b i r d  
f e e d e r  i s  l o c a t e d  b e tw e e n  
C o l m a n  a n d  B r o k a w ,  a n d  a  
f in c h  f e e d e r  is  s e t  u p  n e a r  M a in  
H a l l .  I n f o r m a t i v e  s t a t i o n s ,  
w h ic h  w i l l  in c lu d e  f ie ld  g u id e s  
a n d  o t h e r  f a c t s ,  w i l l  a c c o m p a n y  
t h e  f e e d e r s  a n d  w il l  b e  p l a c e d  
in  n e a r b y  lo u n g e s .
“A  lo t  o f  p e o p le  h a v e  a l r e a d y  
s h o w n  a n  i n t e r e s t  i n  b i r d s  
t h e y 'v e  s e e n  a n d  a s k  
q u e s t io n s  o f  m e m b e r s  
o f  t h e  c l u b , ” M i k s a  
s a id .
T h e  f e e d e r s ,  w h i le  
d u r a b l e ,  a r e  n o t  p e r m a ­
n e n t l y  a n c h o r e d  i n t o  
t h e  g r o u n d .  T h e  c lu b  
w i l l  r e lo c a t e  t h e m  d u r i n g
w i n t e r  m o n th s ,  a n d  m o r e  m a y  
b e  p u r c h a s e d  d e p e n d i n g  o n  h o w  
w e l l  t h e  c u r r e n t  o n e s  w o r k .
M ik s a  d e s c r ib e d  t h e  c lu b  a s  
a c a d e m ic  a n d  i n f o r m a t iv e ,  a n d  
s a i d  t h a t  a  m a i n  g o a l  o f  t h e  
g r o u p  c a n  b e  e m p h a s i z e d  w i t h  
t h e  q u o t e ,  “W e g r i e v e  o n ly  f o r  
w h a t  w e  k n o w ,” t a k e n  f ro m  
t h e  A ld o  L e o p o ld  
b o o k  A  S a n d  . 
C o u n t y  ^
A lm a n a c .
“F o r  m a n y  
p e o p le ,  ‘n a t u r e ’ 
a n d  ‘w i l d e r n e s s ’ 
a r e  d i s t a n t ,  
a b s t r a c t  c o n ­
c e p t s , ” M ik s a  s a id .  “W e t r y  to  
c r e a t e  a n  a t m o s p h e r e  w h e r e  
p e o p le  f r o m  a  v a r i e t y  o f  b a c k ­
g r o u n d s  c a n  s h a r e  t h e i r  i n t e r ­
e s t s  c o n s t r u c t i v e l y  w i t h  o t h e r s  
i n  a  w i l d e r n e s s  s e t t i n g . ”
A n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  c lu b
i n v o lv e s  w e e k e n d  t r i p s  o f f  c a m ­
p u s .  O v e r  r e a d i n g  p e r io d ,  t h e y  
a r e  t r a v e l i n g  t o  W y a l u s i n g  
S t a t e  P a r k ,  l o c a t e d  in  
S o u t h w e s t e r n  W is c o n s in  a lo n g  
t h e  M i s s i s s i p p i  R iv e r .  T h e  fo l­
lo w in g  w e e k e n d ,  t h e y  w i l l  v i s i t  
B ig  E a u  P l e i n e  
P a r k .
T, “W e  t r y  to  
/  m a k e  t r i p s  s h o r t  
^  e n o u g h  so
t h e y ’r e  n o t  a  
b u r d e n ,  b u t  lo n g  
e n o u g h  so  t h a t  t h e y  a l lo w  
f o r  e n o u g h  t im e  to  g e t  a  lo t  o u t  
o f  t h e m , ” M ik s a  s a id .
T h e  a d v i s o r s  o f  t h e  c lu b  a r e  
B r i a n  P e e r ,  a  p r o f e s s i o n a l  
o r n i t h o l o g i s t ,  a n d  T o m  a n d  
C a r o l  S y k e s ,  w h o  h a v e  b e e n  
a c t i v e  in  t h e  W is c o n s in  S o c ie ty  
o f  O r n i t h o lo g y  f o r  m a n y  y e a r s .
FMy pi jm  1 * n . fitfthi i rut J*. M  a mm or. Safety yw MU mHOn with to Mptf Pnpm"
• Your choice of any new Chevrolet’ • Quick, easy GMAC* financing at attractive rates’ 
• No credit history required’ • No down payment on purchase’ • GMgrad cash-off incentive 
Visit GMGRAD.com or call 1-800-964-GRAD for details.
YOU GOT IT!
2001 Chevy* Tracker*
100
$21496
Cash Back *$2,500 
GMgrad Cash-Off -  $400*
$18,596"
F rid a y , M a y  11 A rts &  En tertain m en t T h e  L a w r e n t ia n  7
rTl
— —  ...
ie La w r en tia n ,
I........  .
i y  \  / - - s e e K S
fen W R I T E R S
— call Andrew. x7815 —
Celebrate! promises musical performances, Blessid Union of Souls
N E X U S  percussionists to bring varied repertoire to Lawrence
by R achel H oerman
---------------  A r t s  &  E n t e r t a i n m e n t  E d i t o r
T h e  w o r ld - r e n o w n e d  N E X U S  
P e r c u s s i o n  E n s e m b le  w il l  d e b u t  
a t  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  o n  M a y  
1 8  a s  p a r t  o f  t h e  L a w r e n c e  
U n i v e r s i t y  A r t i s t  S e r ie s .
F o r m e d  b y  B o b  B e c k e r ,  
W il l ia m  C a h n ,  R o b in  E n g e lm e n ,  
R u s s e l  H a r t e n b e r g e r ,  a n d  J o h n  
W y re  in  1 9 7 1 , N E X U S  f e a t u r e s  
a  v a r i e t y  o f  m u s ic  i n c l u d i n g  r a g ­
t im e ,  w o r ld  m u s ic  in c lu d in g  t h e  
d r u m m i n g  o f  G h a n a  a n d  W e s t  
A f r ic a ,  v i r tu o s o  B o b  B e c k e r  w i t h  
o t h e r  m e m b e r s  p l a y i n g  m a r i m ­
b a ,  a n d  g r o u p  i m p r o v i s a t i o n s  o n  
a  v a r i e t y  o f  p e r c u s s i o n  i n s t r u ­
m e n t s .
N E X U S  h a s  p a r t i c i p a t e d  in  a  
v a r i e t y  o f  f e s t i v a l s  l i k e  t h e  
R a v in i a  a n d  T a n g le w o o d  M u s ic  
f e s t i v a l s  a n d  t h e  W o r ld  D r u m  
f e s t i v a l s  i n  V a n c o u v e r ,  
B r i s b a n e ,  a n d  C a l g a r y ;  p e r ­
f o r m e d  w i t h  o r c h e s t r a s  w o r ld  
w id e ,  i n c l u d i n g  t h e  B B C  
S y m p h o n y ,  t h e  N e w  Y o rk  
P h i l h a r m o n i c ,  a n d  t h e  
M i lw a u k e e  a n d  C h ic a g o  
S y m p h o n y  O r c h e s t r a s ;  a n d  p a r ­
t i c i p a t e d  in  r e s id e n c ie s  a t  p la c e s  
l i k e  C a n a d a ’s  N a t i o n a l  A r t s  
C e n te r ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
O k l a h o m a ,  a n d  W a s h in g to n  
D .C .
T ic k e ts  fo r  t h e  N E X U S  p e r ­
c u s s io n  e n s e m b le  a r e  a v a i l a b l e  
b y  c a l l i n g  9 2 0 - 8 3 2 - 6 7 4 9 ,  a n d  
r u n  $ 1 8  a n d  $ 1 6  fo r  a d u l t s ,  $ 1 6  
a n d  $ 1 4  fo r  s e n io r s ,  a n d  $ 1 2  a n d  
$ 1 0  fo r  s t u d e n t s  t h r o u g h  th e  
L a w r e n c e  B o x  O ff ic e ,  1 1 5  S . 
D r e w  S t . ,  1 2 :3 0 -5 :3 0  p .m . ,
M o n d a y -  S a t u r d a y .  V is a ,  
M a s t e r c a r d ,  a n d  A m e r ic a n  
E x p r e s s  a r e  a c c e p te d .  T h e  A r t i s t  
S e r i e s  is  m a d e  p o s s ib le  t h r o u g h  
a  g e n e r o u s  g r a n t  f ro m  t h e  A id  
A s s o c ia t io n  fo r  L u th e r a n s .
b y  Ja n ie  A n d r a c e k
---------------------------------------------------- S t a f f  W r it e r
T h i s  w e e k e n d  a n  e s t i m a t e d
2 0 ,0 0 0  p e o p le  w i l l  d e s c e n d  
u p o n  t h e  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  
c a m p u s  t o  c e l e b r a t e  t h e  a r t s  
a n d  p a r t a k e  i n  f e s t i v i t i e s .  
C e l e b r a t e !  w i l l  t a k e  p l a c e  o n  
S a t u r d a y ,  M a y  1 2 , f r o m  9 :0 0  
a .m .  to  6 :0 0  p .m . ,  j u s t  i n  t im e  
f o r  r e a d i n g  p e r io d .
C e l e b r a t e !  i s  L a w r e n c e  
U n i v e r s i t y ’s  s p r i n g  f e s t i v a l ,  
w h i c h  b e g a n  i n  1 9 7 5  a s  a  
r e p l a c e m e n t  f o r  t h e  
R e n a i s s a n c e  F a i r ,  w h i c h  e n d e d  
tw o  y e a r s  b e f o r e .  C e l e b r a t e !  
a t t e m p t s  t o  u n i t e  f a m i l y  f u n  
w i t h  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e
a r t s  a n d ,  a s  s u c h ,  h a s  b e e n  
a lc o h o l  f r e e  s in c e  1 9 9 9 .
M o r e  t h a n  2 0 0  a r t s  a n d  
c r a f t  b o o t h s  w i l l  a p p e a r  a l l  
o v e r  c a m p u s ,  w h ic h  w i l l  f e a ­
t u r e  h a n d - c r a f t e d  a n d  f in e  a r t s  
i t e m s .  O t h e r  a t t r a c t i o n s ,  s u c h  
a s  a  r o v in g  m im e ,  a  p o l ic e  c a r  
a n d  f i r e  t r u c k  d e m o n s t r a t i o n ,  
a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  n o n e  o t h e r  
t h a n  R o n a ld  M c D o n a ld  a s s u r e  
t h a t  a  s p l e n d id  t im e  i s  g u a r a n ­
t e e d  f o r  a l l .
W i th  f o u r  d i f f e r e n t  m u s ic  
s t a g e s ,  a  p l e t h o r a  o f  w o n d e r f u l  
s o u n d s  w i l l  a c c o m p a n y  a l l  w h o  
a t t e n d  o n  S a t u r d a y .  
L a w r e n c e ’s  v e r y  o w n  g r o u p s ,  
T h e  C o m m i t t e e  a n d  t h e  
S a m b i s t a s ,  w i l l  b e  p l a y i n g  a t
t h e  W r is to n  a m p h i t h e a t e r  a t  
1 2 :4 5  a n d  t h e  L i b r a r y  p l a z a  a t  
1 2 :0 0 , r e s p e c t iv e ly .  F o r  a l l  t h e  
p o p  f a n s  o u t  t h e r e ,  t h o u g h ,  t h e  
h i g h l i g h t  o f  t h e  s h o w  w i l l  d e f i ­
n i t e l y  b e  t h e  B le s s id  U n io n  o f  
S o u l s ,  w e l l  k n o w n  f o r  t h e i r  
“H e y  L e o n a r d o  ( S h e  L ik e s  M e  
F o r  M e )” a n d  “I  B e l i e v e .” T h e  
B le s s id  U n io n  o f  S o u l s  h e a d ­
l i n e s  a t  4 :0 0  p .m .  a t  t h e  M a in  
S t a g e .
O t h e r  w o r t h y  p r e s e n c e s  
i n c l u d e  t h e  H i l l c a t s  a n d  P h a t  
P h u n k t i o n  f r o m  M i n n e s o t a ,  
C h ic a g o  S a m b a  a n d  t h e  J a c k i e  
A l le n  G r o u p  f ro m  C h ic a g o ,  a s  
w e l l  a s  lo c a l  g r o u p s  s u c h  a s  t h e  
C o o l W a t e r s  B a n d  a n d  t h e  
J a n e t  M a c k l in  Q u a r t e t  f r o m
A p p le to n  a n d  O s h k o s h .
A n  e x t e n s i v e  c h i l d r e n ’s 
s t a g e  w i l l  a l l o w  f o r  f a m i l y  
e n t e r t a i n m e n t ,  f e a t u r i n g  
c lo w n s ,  p u p p e t s ,  a n d  s i n g e r s .  
I n t e r a c t i v e  d e m o n s t r a t i o n s  
s u c h  a s  a  p e t t i n g  z o o , f a c e  
p a i n t i n g ,  m i n i a t u r e  g o l f  c o u r s ­
e s ,  a n d  a n  i n f l a t a b l e  o b s t a c l e  
c o u r s e  w i l l  a l s o  b e  a v a i l a b l e .  
P e r f o r m a n c e s  w i l l  l a s t  f r o m  
9 :3 0  a .m .  to  4 :3 0  p .m .
N u m e r o u s  s p o n s o r s  a r e  to  
t h a n k  f o r  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  
p e r f o r m i n g  a r t i s t s  t h i s  y e a r .  
S e v e r a l  o r g a n i z a t i o n s  f r o m  
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  s p o n ­
s o r e d  e n t i r e l y  o r  i n  p a r t  t h r e e  
o f  t h e  f o u r  m u s ic  s t a g e s .  T h e s e  
o r g a n i z a t i o n s  a r e  L U C C ,
w h ic h  h e lp e d  s p o n s o r  t h e  M a in  
S t a g e ,  t h e  P h i  M u  A l p h a  
S i n f o n i a  f r a t e r n i t y ,  w h i c h  
h e lp e d  s p o n s o r  t h e  J a z z  S t a g e ,  
a n d  t h e  L U  A r t s  U m b r e l l a ,  
w h i c h  s p o n s o r e d  t h e  a p t l y  
n a m e d  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  
A r t s  U m b r e l l a  S t a g e .
A  S t u d e n t  A c t i v i t y  G r a n t  
f r o m  t h e  C l a s s  o f  ‘6 5  a l s o  p r o ­
v i d e d  s u p p o r t  f o r  t h e  M a i n  
S t a g e .  C o m m u n i t y  s p o n s o r s ,  
s u c h  a s  P i g g l y  W ig g ly ,  
A s s o c i a t e d  B a n k ,  9 5 .9  K I S S  
F M , S t a t e  F a r m  I n s u r a n c e ,  
a n d  F o x  C i t i e s  N e w s p a p e r s  
h a v e  h e l p e d  i m m e n s e l y  to  
m a k e  C e le b r a t e !  2 0 0 1  p o s s ib l e .
C la s s ic s
W e e k
S c h e d u le
a n d  o n e  o f  th e  c o u n try ’s  fo re m o s t 
e x p e r t s  o n  a n c i e n t  c o in s  a n d  
m e d a llio n s  d is c u s se s  L a w re n c e ’s  
c o lle c tio n  o f  a n c ie n t  G re e k , 
R o m a n , a n d  B y z a n tin e  co in s in  a  
s l id e - i l lu s tr a te d  le c tu re . W ris to n  
A r t  C e n te r  a u d ito r iu m , 7 :3 0  p .m .
W e d n e sd a y , M a y  
1 6  —  " M e d i e v a l  
P a la e o g r a p h y  a n d  
R e n a i s s a n c e  
E p ig ra p h y :  T h e  J o y s  
a n d  T r a v a i l s  o f  
R e a d in g  S h e e p s k in s  
a n d  S to n e s .” L a w re n c e  
s e n io rs  H e a th e r  N a b b e fe ld  a n d  
D a v id  R e es  w ill d isp la y  a n d  d is ­
c u s s  d i f f e re n t  s ty le s  o f  m a n u ­
s c r ip t  w r i t in g  t h a t  c h a ra c te r iz e d  
d if fe re n t  e r a s  a n d  lo ca tio n s . M a in  
H a ll,  R oom  102, 4 :15  p .m .
T h u rs d a y , M a y  17— " S p lish  
S p la s h  T h e y  W ere  T a k in g  B a th s  
L o n g  Ago: R o m a n  B a th s  in  
E n g la n d .” L a w re n c e  so p h o m o re  
S e a n  S m ith  o ffers a  s l id e - il lu s ­
t r a t e d  look  a t  fo u r  ty p e s  o f  R o m a n  
b a th s  fro m  th e  e a r ly  c e n tu r ie s  
A .D . W ris to n  A r t  C e n te r  a u d ito r i ­
u m , 4 :1 5  p .m .
F r id a y , M a y  18— L a w re n c e  
s e n io r  A m y  H a e g e le  p r e s e n ts  a  
d r a m a t ic  r e a d in g  in  L a t in  o f  Dr. 
S u e s s ’ c h ild re n ’s  c la ss ic  “T h e  C a t  
in  th e  H a t” (“Cattus Petasatus”) 
a n d  f re s h m e n  K e lly  J o n e s  a n d  
J u l i e  B e ie n  d e liv e r  a  r e a d in g  o f 
L a t in  r id d le s  (Aenigmata Latina) 
fro m  th e  s o u th  s te p s  o f  M a in  
H a ll,  4 :15  p .m . R a in  s ite : S c ien ce  
H a ll  a tr iu m .
Blessid U nion of Souls will perform at 4:00 pm on the Main Stage h eadlining Celebrate! 2001
L a w r e n c e  
University commemo­
rates the glory o f 
ancient Greece and 
Rome w ith C lassics 
Week May 14-18.
L a w re n c e  P r e s id e n t  R ic h a rd  
W a rc h  o ffic ia lly  o p e n s  t h e  w e ek - 
lo n g  c e le b ra t io n  M o n d ay , M a y  14, 
a t  11:05 a .m . w i th  a  p ro c la m a tio n  
f ro m  th e  s te p s  o f  h is  office, r e a f ­
f i rm in g  L a w re n c e ’s  c o m m itm e n t  
to , a n d  th e  im p o r ta n c e  of, th e  
s tu d y  o f  th e  c la ss ic s . A ll C la s s ic s  
W ee k  e v e n ts  a r e  f re e  a n d  o p e n  to  
t h e  p u b lic .
M o n d ay , M a y  14— L a w re n c e  
s e n io r s  S y lv ia  Z w is s le r  a n d  
J e n n y  B e n ja m in  p r e s e n t  
“H e r c u le s  in  A c tio n : A r t i s t ic  
R e p r e s e n ta t i o n s  o f  t h e  G r e e k  
H e ro ,” a  s l id e - i l lu s tr a te d  le c tu re  
o n  a r t  w o rk s  d e p ic t in g  H e rc u le s . 
W r is to n  A r t  C e n te r  a u d ito r iu m , 
4 :1 5  p .m .
T u e s d a y , M a y  15—  
" C o n te x tu a liz in g  A n c ie n t  C o ins: 
T h e  O t t i l ia  B u e r g e r  C o lle c tio n  a t  
L a w re n c e  U n iv e rs i ty .” W illia m  E . 
M e tc a lf ,  fo rm e r  c u r a to r  o f  th e  
A m e r ic a n  N u m is m a t ic  S o c ie ty
8  T h e  L a w r e n t i a n Sports F rid a y . M a t  11
Ultimate frisbee team competes against nation’s best
by R y a n  M a r x
 La y out  E d it o r
T w o w e e k e n d s  ago , b o th  th e  
m e n ’s  a n d  w o m e n ’s  u l t im a te  f r is ­
b e e  t e a m s  c o m p e te d  in  th e  
U l t im a te  P l a y e r ’s  A s s o c ia t io n  
C o lleg e  R e g io n a l T b u m a m e n t .
T h e  m e n  w e re  e l im in a te d  in  
th e  f i r s t  r o u n d  a f te r  s u f fe r in g  lo ss ­
e s  to  U W -M a d is o n , S t .  J o h n ’s  
U n iv e r s i ty ,  a n d  S t .  O la f ,  w i th  
sc o re s  o f  15-1 , 15-12 , a n d  15-7 
re sp ec tiv e ly .
J u n i o r  D a n  L e e r s  c r e d i ts  a  
s t r o n g  o ffen s iv e  o u t in g  in  t h e  sec ­
o n d  h a lf — L a w re n c e  o u ts c o re d  
th e i r  o p p o n e n t  b y  3  p o in ts — fo r th e  
c lo se  sc o re  a g a i n s t  S t .  J o h n ’s. 
“W e’ve  g o t so m e  r e a l ly  good p la y ­
in g  fro m  o u r  y o u n g e r  p la y e rs .”
S o p h o m o re  K e e n a n  H e rb o n  
w a s  n a m e d  m e n ’s  t o u r n a m e n t  
M V P. S o p h o m o re  G re g  H a h n e l  
c ite s  H e rb o n ’s  d e fe n s iv e  c a p a b il i­
t ie s  a s  h is  c h ie f  a s s e t .  “H e ’s  o u r  
b e s t  h a n d le r . H e  c a n  s h u t  a n y o n e  
d o w n , e sp e c ia lly  a g a in s t  th e  d e e p  
p a s s .”
T h e  w o m e n  fa re d  s l ig h tly  b e t ­
t e r  in  th e  to u r n a m e n t ,  f in is h in g  
w i th  a  1-3 reco rd .
“W e w e re  in  e v e ry  g a m e  u n t i l  
th e  se c o n d  h a lf . W e sc o red  a g a in s t  
e v e ry  te a m ,” s a id  s e n io r  C a r r ie  
E h r f u r th .
T h e i r  lo n e  v ic to ry  w a s  a n  11-6 
t r iu m p h  o v e r  G u s ta v u s  A d o lp h u s .
S e n io r  F a y e  G i lb e r t  w a s  
n a m e d  w o m e n ’s  to u r n a m e n t  M VP. 
“S h e  h a d  g r e a t  [d e fe n se ] ,” s a id  
E h r f u r th .  “S h e  m a d e  g r e a t  b id s  fo r 
th e  d isc .”
N a t io n a l ly  r a n k e d  U W - 
M a d iso n  (7) a n d  C a r le to n  C o llege
(4) a d v a n c e d  to  b o th  th e  m e n ’s  a n d  
w o m e n ’s  n a t io n a ls  in  B o s to n  fro m  
th e  U P A  C e n tr a l  reg io n .
Borchardt brooks no obstruction to his vision
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  3
q u e r y  w a s  a s  fo llo w s: “L e t  m e  
t e l l  y o u  s o m e th in g ,  m a n .  L ife  
c a n  b e  t e r r o r i z i n g ;  l ife  c a n  b e  a  
b ig  b o re .  H o p e fu lly ,  y o u  w a n t  to  
b e  r i g h t  in  t h e  m id d le .  T o h a v e  
C h r i s  a n d  S a r a h  t h e r e  w a s  
e x c i t in g .  T h e y  w e r e n ’t  s o m e  
s c r e w b a l l s  w i t h  v id e o  c a m e r a s  
g e t t i n g  h ig h  b e h in d  t h e  g a r a g e .”
B o r c h a r d t  w a s  r e s i s t a n t  to  
a n y  d i s c u s s io n  o f  t h e  o b s ta c le s  
t h a t  h a d  s to o d  in  h i s  w a y  a s  a  
f i lm m a k e r .  H e  h a s  n e v e r  p e r -  
c e iv e d a n y  e x t e r n a l  b o u n d a r i e s  
o r  f e t t e r s  o n  h i s  c a p a c i t y  to  
a c h ie v e  h i s  d r e a m s .
T h r o u g h o u t  Am erican Movie, 
i t  i s  c l e a r  t h a t  h i s  b r o t h e r s  d id  
n o t  s u p p o r t  h i s  e f f o r t s  to  a c h ie v e  
s u c c e s s  a s  a  f i lm m a k e r .  T h is  
la c k  o f  s u p p o r t  a n d  r e s p e c t  d id  
n o t  i n s p i r e  B o r c h a r d t  to  p ro v e  
th e m  w ro n g .  “I t  h a s  n o t h in g  to  
d o  w i t h  m y  b r o t h e r s .  T h a t  w a s  
t h e  f i lm ;  t h a t  w a s  e n t e r t a i n ­
m e n t .  T h e y  h a d  n o  in f lu e n c e .  I 
d o n ’t  c a r e  a b o u t  la c k  o f  s u p ­
p o r t . . . I ’m  m y  o w n  w o r s t  e n e m y .
I c a n ’t  r e l a t e  to  a l l  t h a t  s o c ie ta l  
p r e s s u r e .  I t ’s  a lw a y s  b e e n  m e  
versus m e .”
C lic h 6 d  n o t io n s  o f  H o lly w o o d  
s u c c e s s  s im i l a r ly  m e a n  n o th in g  
to  B o r c h a r d t .  A s h e  h a d  m e n ­
t io n e d  in  a  p r e v io u s  in te r v ie w , 
h e  o n ly  w a n t s  t h r e e  t h in g s  o u t  o f  
life :  “w o m e n ,  t h e  b i l l s  p a id ,  a n d  
to  m a k e  g o o d  f i lm s — n o t  n e c e s ­
s a r i l y  in  t h a t  o r d e r .” H e  s t i l l  f e l t  
t h i s  w a y  w h e n  h e  v i s i t e d  
L a w re n c e .
“T h a t ’s  w h a t  e v e r y b o d y  
w a n t s , ” B o r c h a r d t  a f f i r m e d .  
E v e r y b o d y  w a n t s  f in a n c ia l  s e c u ­
r i ty ,  to  r e l i e v e  t h e  a n x ie ty  o f  
d e b t .  F u r t h e r m o r e ,  e v e r y o n e  
w a n t s  to  “d o  g o o d  w o r k ,” h e  s a id .  
“A n d  t h e  w o m e n  t h i n g  is  t h a t  
t h e r e  is  n o t  o n e  [p e rs o n ]  o u t  o f  
s ix  b i l l io n  w h o  d o e s  n o t  w a n t  a  
c o m p a n io n  o r  a  p a r t n e r  i n  s o m e  
s e n s e ,  y o u  k n o w , a n d  to  b e  c o m ­
p le te .
“S o , I ’m  j u s t  r e i t e r a t i n g  p r o b ­
a b ly  w h a t  J e s u s  C h r i s t  w a s  t a l k ­
in g  a b o u t  2 0 0 0  y e a r s  a g o , e x c e p t  
I ’m  h a v in g  a  H e in e k e n  a n d  t h a t  
f*****  g 0 f. g to n e d .”
I n  t h e  w a k e  o f  t h i s  s t a t e ­
m e n t ,  a m i d s t  t h e  u p r o a r i o u s  
l a u g h t e r  t h a t  e n s u e d ,  B o r c h a r d t  
p r o d u c e d  a  p e n  a n d  p a d  o f  p a p e r  
a n d  q u ic k ly  s c r ib b le d  d o w n  t h e  
z in g e r  h e  h a d  j u s t  c o in e d . O n e  
t h in g  is  fo r  s u r e :  h e  is  a  m a n  
w h o  is  a w a r e  t h a t  h e  h a s  a n  
e f fe c t  u p o n  p e o p le ,  a  b o r n  p e r ­
fo rm e r .  A n  a r t i s t .
S p e a k in g  o f  a r t ,  h o w  c lo s e  is  
B o r c h a r d t  to  t h e  c o m p le t io n  o f  
N orthw estern?
H e  r e p o r t e d  t h a t  h i s  
L a w re n c e  p a y c h e c k  w o u ld  h e lp  
to  b r i n g  h im  o n e  c a m e r a  c lo s e r  
to  i t s  p r o d u c t io n ,  p r e d ic t i n g  t h a t  
s h o o t in g  m ig h t  b e g in  in  J u l y  o r  
A u g u s t .  “I t ’s  a  p e r s o n a l  p o e m ,” 
h e  a d d e d .  “I  g e t  c lo s e r  to  i t  e v e r y  
d a y .”
Students with cars versus available parking 
spaces: the real Lawrence difference
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1
L a w re n c e .” T h e  n u m b e r  o f  a v a i l ­
a b le  s p a c e s — 1 0 2 — a m o u n t s  to  
a b o u t  o n e  f o u r th  o f  th e  d e m a n d .
T h e  s e n io r ity -b a s e d  lo t te r y  h a s  
su c h  p o o r o d d s  t h a t  o n ly  a b o u t  175  
s tu d e n ts  e v e n  b o th e r  to  p a r t ic i ­
p a te ,  s a y s  L in d a  F u e r s t  o f  t h e  d e a n  
o f  s tu d e n t ’s  office.
T h ro u g h  a  c o m p u te r -o p e ra te d  
lo tte ry , p a r k in g  lo t t e r y  w in n e r s  
o b ta in  th e  p r iv ile g e  to  p a r k  in  d e s ­
ig n a te d  lo ts  w h e r e  th e y  w ill  n o t  b e  
t ic k e te d . T h e r e  is  a  fee  o f  $ 3 5  to  
re d e e m  a  w in n in g  lo t te r y  d ra w , 
w h ic h  is  “u s e d  to  d e f ra y  c o s ts  o f  
p a r k in g  e n fo rc e m e n t,” a c c o rd in g  to  
th e  c a m p u s  s e rv ic e s  w e b  p a g e .
I t  is  o f  c o u rse  u n c le a r  w h a t  th e  
“c o s ts  o f  p a r k in g  e n fo rc e m e n t” a re ,  
s in c e  t h a t  i s  s im p ly  p a r t  o f  th e  
s e c u r i ty  o f f ic e rs ’ r e g u la r  d u t ie s .  
T h e  L a w r e n t ia n  d id  n o t  e n d e a v o r  
to  v e r ify  t h e  w e b  p a g e ’s  c la im , b u t  
i t  w a s  fo u n d  t h a t  t h e  m o n e y  is  
d e p o s ite d  in to  a n  a c c o u n t c a lled  
“P a r k in g ” in  th e  u n iv e r s i ty ’s  g e n e r ­
a l fu n d . T h o se  102 s tu d e n t s  m a y  
fin d  t h a t  a t  l e a s t  s o m e w h a t  r e a s ­
su r in g ;  a t  l e a s t  t h e  m o n e y  is  g o in g  
so m e w h e re .
S tu d e n ts  w h o  d o  m a n a g e  to  
o b ta in  a n  o n -c a m p u s  p a r k in g  p e r ­
m it  a r e  s t i l l  n o t  g u a r a n te e d  a  sp o t. 
M o re  s tu d e n ts  w i th  p e r m i ts  liv e  o n  
th e  e a s t  e n d  o f  c a m p u s  t h a n  th e r e  
a r e  n e a r b y  a v a i la b le  sp o ts . I n  th e  
o t h e r  s t u d e n t  lo ts ,  s p a c e s  a r e  
t a k e n  d u r i n g  t h e  d a y — a g a i n s t  
c a m p u s  p o lic y — b y  f a c u l ty  a n d  
sta ff.
A s m e n t io n e d  ab o v e , t h e  102  
s tu d e n ts  w i th  p a r k in g  p e r m i t s  a r e  
th e  m in o rity . T h e  o th e r  3 0 0 , o n e  
m ig h t  say , h a v e  b e e n  th r o w n  o u t  to  
th e  s t r e e t .  B u t  n o t  e v e n  t h e  lo w ly
s t r e e t  w ill t a k e  th e m — A p p le to n  
p ro h ib its  p a r k in g  fro m  2  a .m . to  5 
a .m . E r ic  L orn , d ire c to r  o f  c ity  t r a f ­
fic  e n g in e e r in g ,  s a y s  t h a t  t h e  
in te n t io n s  o f  th e  o rd in a n c e  w e re  to  
f a c i l i ta te  s t r e e t  sw e e p in g , sn o w  
p lo w in g , a n d  g a rb a g e  p ick u p .
S o  w h e re  d o es th is  le a v e  th e  
3 0 0  m e m b e rs  o f  L a w re n c e ’s  c a r-  
p a r k in g  u n d e rg ro u n d ?  M a n y  s t u ­
d e n ts  s im p ly  m o v e  th e i r  c a rs  o n to  
fa c u l ty /s ta f f  lo ts  a f te r  5  p .m . a n d  
b a c k  o n to  th e  s t r e e t  a t  7 :30 a .m ., 
w h e n  s e c u r i ty  s t a r t s  t ic k e tin g .  
A lm o s t e v e ry  s tu d e n t  w h o  o w n s  a  
c a r  h a s  d o n e  th is .  T h o se  w h o  fo r­
g e t  to  m o v e  th e i r  c a r s  in  th e  m o rn ­
in g  a r e  f a m il ia r  w i th  th e  L a w re n c e  
w a r n in g  t ic k e ts ,  w h ile  th o se  w h o  
fo rg e t to  m o v e  th e i r  c a r s  a t  n ig h t  
a r e  f a m il ia r  w i th  th e  c ity ’s  $ 1 0  
t ic k e ts .
Iro n ica lly , th e  L a w re n c e  t ic k e ts  
a r e  m o re  th r e a te n in g ,  e v en  th o u g h  
th e y  do  n o t  c o s t a  p en n y . T h e  c a tc h  
is  t h a t  s tu d e n ts  w i th  th r e e  o r  m o re  
t ic k e ts  in  a n  a c a d e m ic  y e a r  m a y  
h a v e  th e i r  c a r s  to w ed . Tbw S ta r ,  
t h e  to w in g  a g e n c y  th e  u n iv e r s i ty  
u se s ,  w ill c h a rg e  a b o u t  $ 9 0  fo r th e  
to w in g  a n d  o n e  n ig h t  o f  s to ra g e . 
H e n c e  th e  occasioned c ity  t ic k e ts  
t h a t  o n e  m a y  rece iv e  r a re ly  a d d  u p  
to  ex ceed  th e  c o s t o f  o n e  tow .
C o n se q u e n tly , m a n y  s tu d e n ts  
s im p ly  a c c e p t  t h e  r i s k  o f  p a r k in g  
ille g a lly  o v e rn ig h t . O f  c o u rse , d is ­
c u ss io n  b e tw e e n  tw o  su c h  m e m ­
b e r s  o f  t h e  c a r - p a r k in g  u n d e r ­
g ro u n d  o f te n  d r i f ts  to w a rd  w h a t  
s t r e e t s  a n d  p a r k in g  lo ts  a r e  o v e r­
lo o k ed  b y  th e  A p p le to n  police.
F o r  th o s e  w h o  w a n t  to  k e e p  
th e i r  a c t iv it ie s  la w fu l, th e r e  is  a n  
o p tio n . T h e  c ity  a llo w s  o v e rn ig h t  
p a r k in g  in  i t s  E a s t  R a m p , w h ic h  
L a w re n c e  s t u d e n t s  c o llo q u ia l ly
re fe r  to  a s  “th e  Y o u n k e rs  R a m p .” 
F o r  $ 2 0  p e r  m o n th  (o r a b o u t  $60  
p e r  te rm ) ,  s tu d e n ts  m a y  e n te r  th e  
r a m p  u p  to  o n ce  p e r  d a y  a n d  p a r k  
fo r a n  u n l im ite d  tim e .
W ith  a ll  o f  th e  h a s s le s  o f  p a r k ­
in g , e sp e c ia lly  fo r  t h e  u n d e rg ro u n d  
c a r  o w n e rs , o n e  m ig h t  a s k  w h y  i t  is  
e v e n  n e c e s s a ry  to  h a v e  a  c a r  a t  
L a w re n c e .
T h e  a n s w e r  h a s  tw o  p a r ts .  T h e  
f i r s t  is  g e o g ra p h ic a l— th e  n e a r e s t  
s u p e r m a r k e t  is  1 .7  m ile s  a w a y  
fro m  c a m p u s  a n d  th e  n e a r e s t  d is ­
c o u n t  d e p a r tm e n t  s to re  is  2 .7  m ile s  
aw ay . S u c h  d is ta n c e s  a r e  n o t  e a s i ­
ly  w a lk e d , e sp e c ia lly  w i th  b a g fu ls  
o f  g ro c e r ie s  a n d  s u p p l ie s .  
M o reo v er, th e  c it ie s  o f  t h e  F o x  
V a lley  a r e  s im p ly  n o t  d e s ig n e d  fo r 
p e d e s t r i a n s .  G r a n d  C h u te ,  
A p p le to n ’s  re ta i l -o r ie n te d  n e ig h b o r  
a n d  h o m e  o f  W o o d m a n ’s 
S u p e r m a r k e t  a n d  th e  F o x  R iv e r  
M a ll, d o e s  n o t  e v e n  h a v e  s id e ­
w a lk s .
T h e  se c o n d  p a r t  o f  th e  a n s w e r  
lie s  a t  a  d e e p e r  lev e l. 9 0  p e rc e n t  o f  
L a w re n c e  s tu d e n ts  a r e  A m e ric a n s , 
a n d  a s  su c h , m a n y  feel t h e  c a ll o f  
th e  o p e n  ro a d . T h e  c a r  is  a  sy m b o l 
o f  free d o m ; i t  is  a  p h y s ic a l w a y  to  
e sc a p e  th e  a c a d e m ic  r ig o rs  a n d  
so c ia l c o n s t r a in ts  t h a t  co llege  liv ­
in g  im p o se s  o n  th e m .
F o r  now , t h e r e  is  n o  e a s y  w a y  
fo r L a w re n c e  s tu d e n ts  to  reco n c ile  
t h e i r  t r a n s p o r ta t io n  n e e d s  a n d  th e  
q u a n t i t y  o f  a v a i l a b le  p a r k in g  
sp a c es . T h e  u n d e rg ro u n d  c u ltu re  
o f  c a r  o w n e rs  a t  L a w re n c e  w ill 
th e re fo re  c o n tin u e . L in d a  F u e r s t ,  
w h o  c o o rd in a te s  t h e  p a r k in g  lo t­
te ry , s u m s  i t  u p  b e s t: “T h e r e ’s  no  
e n d  in  s ig h t .”
BASEBALL
MWC
3£
North Division 
L
OVERALL 
W L
R ip o n 15 1 2 7  7
C a r ro ll 8 8 17 16
S t.  N o rb e r t 8 8 18 13
Lawrence 5 11 6 26
B e lo it 4 12 9  2 3
•
MWC
South Division 
L
OVERALL 
W L
M o n m o u th 11 1 2 0  12
G r in n e ll 7 5 19  10
K n o x 4 8 6  19
Illin o is  C o llege 2 10 10 2 4
MWC
W
SOFTBALL 
North Division 
L
OVERALL 
W L
C a rro ll* 13 0 2 3  11
S t. N o rb e r t+ 10 3 2 2  13
Lawrence 8 5 19 16
R ip o n 6 7 19  14
B e lo it 1 12 3 2 2
MWC
South Division
OVERALL
W L ff L
9 3* 18  17*
7 5 2 1  16
5 8 15  15
3 10 15 2 1*
1 10* 5  22*
L a k e  F o re s t*
M o n m o u th *
U lin o is  C o llege  
K n o x  
G r in n e ll
+ Q u a lif ie d  fo r  M W C  T b u m a m e n t  
* I n d ic a te s  t e a m  a lso  h a s  a  t ie  to  t h e i r  re c o rd  
MEN’S TENNIS
North Division
MWC
L
OVERALL 
W L
R ip o n * 4 0 13 6
S t .  N o rb e rt* 3 1 6  4
B e lo it 1 2 3  4
Lawrence 1 3 2 9
C a rro ll 0 3 3  1 0
MWC
South Division
L
OVERALL 
W L
G rin n e ll  * 3 0 13 8
K nox* 2 1 5  8
L a k e  F o re s t 1 2 4  14
Illin o is  C o lleg e 0 3 0  9
* Q u a lif ie d  fo r  M W C  T b a m  C h a m p io n s h ip
stand ings an d  tex t courtesy of ww w.nhdw estconference.org
V i k i n g s  o f  t h e  W e e k
Jeremy Tollefson 
Baseball
Jeremy Tbllefson turned on 
the power during the last week 
of the season for the Lawrence 
University baseball team. A 
sophomore shortstop from 
Middleton, Tbllefson batted 
.455 for the week with a dou­
ble, three homers, and six runs 
batted in. Tbllefson, a former 
star at Middleton High School, 
had a .909 slugging percentage 
and a .500 on-base percentage. 
Tbllefson helped the Vikings to 
a 2-4 record during the past 
week, including wins over 
Carroll College and St. 
Norbert College.
Betsy Moyer 
Track and Field
Betsy Moyer grabbed a 
first and a second this past 
Saturday at the Lawrence 
University Viking Relays at 
Whiting Field. Moyer, a senior 
from Eau Claire, won the 400- 
meter hurdles in 1 minute, 
10.96 seconds. The former Eau 
Claire Memorial High School 
standout also placed second in 
the 10O-meter hurdles in 17.08 
seconds, running to a virtual 
dead heat with teammate 
Michelle Milne.
“Vikings o f th e  Week* courtesy  o f th e  
S ports In form ation  Office
